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Uvodna beseda
Ime dobimo ob rojstvu, da se po njem lo~imo od drugih. Navadno nam ga dajo star{i, in to
tisto, ki je v{e~ njim. Nanj se odzivamo, z njim pa se po navadi tudi poistovetimo za vse
‘ivljenje. Spremenijo si ga namre~ le redki. Z imenom se predstavimo neznancu, po imenu
nas kli~ejo drugi. Zapisano je v vseh uradnih listinah, pa tudi v {olskih spisih in zapra{enih
ljubezenskih pismih.
 Katero ime dobimo,  je odvisno od {tevilnih dejavnikov, in  obdobje na{ega rojstva je pri
tem eden odlo~ilnej{ih. V tej publikaciji prikazujemo, katera imena sodijo  med pogosta in
najpogostej{a in kako se je skozi leta spreminjala moda poimenovanja. Iz bogate zbirke
imen prebivalcev Slovenije smo sku{ali izlu{~iti ~im ve~ statisti~nih podatkov. Prvi~ smo to
storili ‘e leta 1999 z izidom publikacije Kako ti je ime? S tokratno publikacijo pa omenjeno
delo {e nadgrajujemo s {tevilnimi zanimivostmi, povezanimi s statistiko imen. Tako tudi
zaokro‘ujemo {estletno delovanje letno osve‘evane interaktivne baze Rojstna imena in
priimki, najbolj obiskane vsebine na spletnem portalu Statisti~nega urada Republike
Slovenije.
Ker so prav statisti~ni podatki o imenih najpogosteje iskani statisti~ni podatki in ker so
ve~inoma tudi zlahka razumljivi, pri~akujemo, da bo publikacija dobrodo{la pri {irokem
krogu bralcev:  bodo~i star{i bodo morda v njej na{li idejo, ko bodo iskali pravo ime za
svojega potomca, dijakom bo lahko slu‘ila za izhodi{~e pri pisanju zanimive seminarske
naloge, tudi novinarji jo bodo gotovo znali dobro uporabiti pri pripravljanju razli~nih
prispevkov. Prav vsak izmed nas pa lahko s pomo~jo te publikacije “razi{~e”, ali je morda
prav njegovo ime, ime njegovih star{ev, sorodnikov, prijateljev ali so{olcev kdaj sodilo v
seznam najpogostej{ih oziroma najbolj priljubljenih imen. Najpogostej{e ime nam tukaj
pomeni ime, s katerim je bilo v Sloveniji ali njenem delu poimenovanih na dolo~eni datum
najve~ oseb, najbolj priljubljeno ime pa tisto, ki ga je v dolo~enem obdobju (npr. letu,
desetletju) dobilo najve~ novorojen~kov.
Vabimo vas, da publikacijo pregledate in se prepri~ate o bogastvu na{ih imen ter
ugotovite, katera so bila najpogostej{a na prvi dan leta 2010, pa tudi katera so bila morda
kje bolj raz{irjena kot drugod. [e mnogo ve~ o imenih pa boste lahko odkrili z brskanjem
po ‘e omenjeni interaktivni bazi na spletni strani na{ega urada www.stat.si/imena.
Prijazno vabljeni k ogledu obeh – te publikacije in interaktivne zbirke imen, ker druga
drugo dopolnjujeta.
Mag. Irena Kri`man
generalna direktorica
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IMENA PREBIVALCEV
Zanimanje za pogostnost rojstnih imen in priimkov je veliko, {tudije o tem pa niso ravno
pogoste. Starej{e so izhajale prete`no iz zgodovinskih gradiv, novej{e pa izhajajo iz
podatkov Centralnega registra prebivalstva. Ta je bil vzpostavljen na Statisti~nem uradu
Republike Slovenije z zakonom iz leta 1970 ([tuhec, 1999), od leta 1998 pa ga upravlja
Ministrstvo za notranje zadeve. Prvi rezultati analize imen iz Centralnega registra
prebivalstva so bili prvi~ predstavljeni na Statisti~nih dnevih v Radencih leta 1995.
Statisti~ni urad Republike Slovenije je publikacijo s to tematiko – z naslovom Kako ti
je ime?, Imena dr`avljanov Slovenije 31. 12. 1997 – izdal `e leta 1999; pripravila jo je
Snje`ana L. [tuhec. Najnovej{i tiskani seznam pojavnosti posameznih imen dr`avljanov
pa je bil objavljen leta 2008 v ~etrti izdaji Leksikona imen avtorja Janeza Kebra (ta
obravnava imena predvsem etimolo{ko – razlaga njihov izvor in pomen). Najpogostej{a
rojstna imena in njihove razli~ice ter 500 najpogostej{ih priimkov pa so “obdelani” s
pravopisnega vidika v Slovenskem pravopisu 2001. Tam se lahko pou~imo, kako se imena
pravilno sklanjajo in kako iz imen pravilno tvorimo svojilne pridevnike.
V na{i novi publikaciji z naslovom Imena v {tevilkah predstavljamo imena prebivalcev
Slovenije po njihovi pogostnosti, in sicer po stanju na 1. januar 2010. Pogostnost imen je
obravnavana z razli~nih vidikov in kot odraz razli~nih dejavnikov: poleg {tevilk o tem,
koliko prebivalcev nosi posamezno ime, je podan tudi vrstni red, tj. mesto, ki ga posamezno
ime »zaseda« med vsemi imeni po pogostnosti. Vir podatkov za publikacijo (hkrati pa
tudi za bazo osebnih imen in priimkov na na{i spletni strani), je raziskovanje Prebivalstvo
Slovenije, ki ga izvaja Statisti~ni urad Republike Slovenije na osnovi podatkov, pridobljenih
od Ministrstva za notranje zadeve – Centralnega registra prebivalstva. Analizirali smo
imena oseb, ki so bile na dan 1. 1. 2010 po statisti~ni definiciji prebivalstva vklju~ene
med prebivalce Slovenije. Po tej definiciji so prebivalci Slovenije osebe (ne glede na
dr`avljanstvo) s prijavljenim prebivali{~em v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo
namen prebivati eno leto ali ve~ in niso za~asno odsotne iz Republike Slovenije eno leto
ali ve~.
V veljavnem Zakonu o osebnem imenu (Uradni list RS, {t. 20/2006), ki govori o imenih
in priimkih dr`avljanov Slovenije, je v tretjem ~lenu opredeljeno, da je osebno ime
sestavljeno iz imena in priimka, oba pa sta lahko sestavljena iz ve~ besed, ki tvorijo
celoto. Za pravni promet izbrana priimek in ime sta lahko sestavljena vsak iz najve~
dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot (opredelitev iz ~etrtega ~lena zakona). Dr`avljan,
katerega ime ali priimek ali ime in priimek sta sestavljena iz ve~ kot dveh besed oziroma
nedeljivih celot, mora podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet in izbrano
osebno ime v pravnem prometu tudi uporabljati. V na{i publikaciji so obravnavana samo
ta imena, torej imena, ki jih prebivalci uporabljamo v pravnem prometu. Vsako iz dveh
besed sestavljeno ime se {teje kot nedeljiva enota, torej kot eno ime, in ne kot dve lo~eni
imeni.
Publikacijo sestavljajo {tirje vsebinski sklopi. V prvem so navedena najpogostej{a
imena po posameznih desetletnih obdobjih rojstev vseh oseb, ki so na prvi dan leta 2010
sestavljale prebivalstvo Slovenije. Z ustreznimi grafi~nimi prikazi so nazorno prikazana
imena, ki so se v posameznem obdobju pojavljala pogosteje kot druga in za katere nam
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statisti~ni podatki ka`ejo, da so bila v obravnavanem obdobju zna~ilna. V drugem sklopu
se vrstijo {tevilne zanimivosti, povezane s statistiko imen, na primer katera imena
nastopajo tudi kot priimki in obratno, kako je s pojavnostjo sestavljenih (dvojih) imen,
katera imena izginjajo in katera se pojavljajo na novo, kako je neko~ koledar pomembno
vplival na poimenovanje otroka ipd. Tretji sklop obsega tabele z najpogostej{imi imeni
po posameznih statisti~nih regijah. Ker na pogostnost rojstnega imena zelo vpliva
prevladujo~i okus v obdobju, v katerem se otrok rodi, priimki pa so, zlasti nekateri,
pogostej{i na posameznih obmo~jih Slovenije, so v pregledne tabele po regijah vklju~eni
tudi najpogostej{i priimki. Zadnji del publikacije obsega dodatek v obliki tabele, v kateri
lahko spremljamo pojavljanje in izginjanje najpogostej{ih imen v ~asu, ter seznam 20
najpogostej{ih imen po petletnih obdobjih rojstev oseb s temi imeni.
IMENA PREBIVALCEV
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POGOSTNOST IMEN
STATISTIKA IMEN
Tabela 1: Pogostnost imen – od unikatnih do zelo pogostih, Slovenija, 1. 1. 2010
Enako pogosta imena (število) Prebivalci z enako pogostimi imeni (%)
   vsa   moška      `enska        skupaj          moški              `enske
SKUPAJ 47.957 22.850 25.107 100,0 100,0 100,0
Pogostnost
1 32.631 15.346 17.285 1,6 1,5 1,7
2 4.966 2.412 2.554 0,5 0,5 0,5
3 2.089 1.022 1.067 0,3 0,3 0,3
4 1.242 640 602 0,2 0,3 0,2
5–9 2.512 1.247 1.265 0,8 0,8 0,8
10–99 3.294 1.565 1.729 4,7 4,5 4,9
100–999 875 452 423 13,6 14,0 13,1
1.000–9.999 320 146 174 55,3 48,2 62,4
10.000 ali ve~ 28 20 8 23,0 30,0 16,1
Vir: SURS
Na za~etku leta 2010 s(m)o bili prebivalci Slovenije poimenovani s skoraj 48.000
razli~nimi imeni; mo{kih imen je bilo 22.850, `enskih pa 25.107.
Seznam razli~nih imen se vsako leto podalj{a (v desetih letih se je {tevilo novih imen
pove~alo za 10.000); deloma se dalj{a z nara{~anjem dele`a k nam priseljenih tujih
dr`avljanov, ki tudi na svoje potomce prena{ajo imena iz svojih izvornih dr`av, deloma s
prevzemanjem imen iz drugih kulturnih okolij in s slovenjenjem le-teh, v glavnem pa zaradi
ustvarjanja dvojnih imen s kombiniranjem ve~ imen (to je v zadnjih letih spet zelo modno,
na primer @an Luka, Ana Marija).
Nad dve tretjini (32.600) imen je bilo unikatnih, torej takih, s katerimi je bil poimenovan
samo po en prebivalec. Taka imena je imelo 1,6 % prebivalcev Slovenije.
Imen s pogostnostjo najmanj 10.000, torej takih, s katerimi je bilo poimenovanih vsaj
10.000 prebivalcev, je bilo 28; s temi imeni je bilo poimenovanih 23 % prebivalcev. Vsako od
naslednjih 7 imen – Marija, Ana, Franc, Janez, Anton, Ivan in Jo`ef – je imelo po najmanj
20.000 prebivalcev.
Z enim izmed stotih najpogostej{ih imen sta bili poimenovani pribli`no dve tretjini, z
enim izmed petdesetih skoraj polovica, z enim izmed dvajsetih pa pribli`no 28 % prebivalcev
Slovenije.
Najpogostej{a za~etnica imen je bila ~rka M, za njo pa ~rka A. Zelo redka so bila imena,
ki so se za~ela s {umevcem (^, @, [, D@) ali s ~rkami, ki niso del slovenske abecede.
Povpre~no {tevilo ~rk `enskega imena (dvojna so izvzeta), upo{tevajo~ pogostnost
vsakega imena, je bilo za 2 ~rki kraj{e kot pred 85 leti (prej 6,5, zdaj 4,5 ~rke), povpre~no
{tevilo ~rk mo{kega imena pa za 1 ~rko.
Najdalj{e ime je bilo sestavljeno iz trinajstih ~rk. To je bilo `ensko ime Maksimilijana,
izpeljano iz mo{ke razli~ice tega imena, Maksimilijan, prav tako najdalj{ega mo{kega imena.
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NAJPOGOSTEJ[A MO[KA IMENA
Tabela 2: 40 najpogostej{ih mo{kih imen, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Ime [tevilo % Vrstni Ime [tevilo %
red od vseh red od vseh
(mesto) prebivalcev (mesto) prebivalcev
1. Franc 29.788 2,9 21. Matja` 9.712 1,0
2. Janez 24.577 2,4 22. Gregor 9.563 0,9
3. Anton 21.361 2,1 23. Rok 9.485 0,9
4. Ivan 21.089 2,1 24. Martin 9.375 0,9
5. Jo`ef 20.046 2,0 25. Alojz 8.897 0,9
6. Andrej 17.504 1,7 26. Miha 8.646 0,9
7. Marko 17.243 1,7 27. Boris 8.485 0,8
8. Jo`e 15.743 1,6 28. Igor 8.474 0,8
9. Marjan 13.358 1,3 29. Dušan 8.421 0,8
10. Peter 12.998 1,3 30. Dejan 8.014 0,8
11. Milan 12.455 1,2 31. David 7.477 0,7
12. Matej 11.733 1,2 32. Uroš 7.010 0,7
13. Stanislav 11.505 1,1 33. Mitja 6.860 0,7
14. Toma` 11.488 1,1 34. Jure 6.831 0,7
15. Branko 11.240 1,1 35. Jan 6.776 0,7
16. Aleš 10.725 1,1 36. Simon 6.725 0,7
17. Bojan 10.585 1,0 37. Bla` 6.604 0,7
18. Robert 10.499 1,0 38. Darko 6.245 0,6
19. Luka 10.222 1,0 39. Nejc 6.215 0,6
20. Boštjan 10.014 1,0 40. @iga 6.158 0,6
Vir: SURS
Seznam najpogostej{ih mo{kih imen je bil na prvi dan leta 2010 mnogo bolj uravnote`en
od takega seznama `enskih imen, saj nobeno mo{ko ime ni bilo tako pogosto kot
najpogostej{e ` ensko ime Marija, in medtem ko je bilo 10 % ` enske populacije poimenovane
le z dvema imenoma (Marija, Ana), je bilo prav toliko mo{ke populacije poimenovane z
enim izmed naslednjih {tirih imen: Franc, Janez, Anton ali Ivan.
Najpogostej{e mo{ko ime je bilo Franc, in sicer je bil tako poimenovan vsak 34. prebivalec
Slovenije. Vendar sta bili med prvo deseterico najpogostej{ih mo{kih imen tudi dve z istim
korenom, Jo`ef (5. mesto) in Jo`e (8. mesto); ~e Jo`efe in Jo`ete se{tejemo, so ti {tevil~nej{i
od vseh Francev, in to za 6.000.
Polovica mo{kih v Sloveniji je bila poimenovana z enim izmed imen, ki sodijo med prvih
48 najpogostej{ih mo{kih imen v Sloveniji.
20 mo{kih imen je imelo najmanj po 10.000 prebivalcev.
POGOSTNOST IMEN
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NAJPOGOSTEJ[A @ENSKA IMENA
Tabela 3: 40 najpogostej{ih `enskih imen, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Ime [tevilo % Vrstni Ime [tevilo %
red od vseh red od vseh
(mesto) prebivalk (mesto) prebivalk
1. Marija 69.314 6,7 21. Katarina 8.258 0,8
2. Ana 28.804 2,8 22 Tatjana 8.213 0,8
3. Maja 12.923 1,3 23. Tanja 7.916 0,8
4. Irena 12.650 1,2 24. Alenka 7.900 0,8
5. Mojca 11.455 1,1 25. Majda 7.827 0,8
6. Jo`efa 10.709 1,0 26. Martina 7.746 0,7
7. Mateja 10.522 1,0 27. Vesna 7.652 0,7
8. Nataša 10.224 1,0 28. Tina 7.552 0,7
9. Barbara 9.684 0,9 29. Urška 7.372 0,7
10. Nina 9.671 0,9 30. Helena 6.902 0,7
11. Jo`ica 9.654 0,9 31. Angela 6.894 0,7
12. Fran~iška 9.590 0,9 32. Anica 6.832 0,7
13. Andreja 9.569 0,9 33. Kristina 6.798 0,7
14. Petra 9.214 0,9 34. Antonija 6.736 0,7
15. Ivana 9.128 0,9 35. Dragica 6.691 0,6
16. Katja 8.678 0,8 36. Eva 6.633 0,6
17. Sonja 8.407 0,8 37. Nada 6.594 0,6
18. Anja 8.305 0,8 38. [pela 6.488 0,6
19. Milena 8.303 0,8 39. Sara 6.431 0,6
20. Terezija 8.291 0,8 40. Tjaša 6.314 0,6
Vir: SURS
Polovica prebivalk Slovenije je nosila eno izmed imen, ki so sodila med 50 najpogostej{ih
`enskih imen, dve tretjini prebivalk pa sta nosili eno izmed imen, ki so sodila med 100
najpogostej{ih `enskih imen v Sloveniji.
Najpogostej{e `ensko ime je bilo Marija. Tako se je namre~ imenovalo skoraj 70.000
ali 6,7 % prebivalk. To pomeni, da je bila Marija vsaka petnajsta.
Drugo najpogostej{e ime je bilo Ana – nosilo ga je skoraj 29.000 ali 2, 8 % prebivalk.
Vsaka deseta prebivalka Slovenije je bila torej ali Marija ali Ana.
@ensk z imenom Maja, tretjim najpogostej{im imenom, je bilo skoraj {e enkrat manj
kot `ensk z imenom Ana.
Po najmanj 10.000 prebivalk je imelo naslednja imena: Mojca, Jo`efa, Mateja, Nata{a
in Irena.
POGOSTNOST IMEN
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Grafikon 1: Prebivalci z imenom Franc, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Francev, prebivalcev z najpogostej{im mo{kim imenom, je bilo bistveno manj kot Marij,
prebivalk z najpogostej{im `enskim imenom. Na za~etku leta 2010 jih je bilo 29.788. To
pomeni, da jih je bilo 700 manj kot pred enim letom in za ve~ kot 5.000 manj kot pred
{estimi leti.
[tevilo prebivalcev s tem imenom je bilo najve~je med tistimi, ki so bili rojeni do leta
1960; v naslednjem desetletju je bilo to ime po pogostnosti oziroma priljubljenosti na tretjem
mestu; med prebivalci, rojenimi po letu 2000, pa se je uvrstilo {ele na 299. mesto.
Povpre~na starost Francev v Sloveniji na za~etku leta 2010 je bila 61,2 leta. Med mo{kimi,
starej{imi od 55 let, je bil Franc vsak enajsti.
Ime Franc je bilo prvo ali drugo najpogostej{e ime tudi v devetih statisti~nih regijah od
dvanajstih (le v jugovzhodni Sloveniji je bilo na ~etrtem, v gori{ki statisti~ni regiji na petem,
v obalno-kra{ki statisti~ni regiji pa {ele na 12. mestu po pogostnosti).
Iz korena Fran- so izpeljane {e {tevilne druge razli~ice tega imena, npr. Fran~i{ek,
Franci, Franjo, France, Fran~ek, Fran …, vendar se nobeno izmed teh ni uvrstilo med sto
najpogostej{ih mo{kih imen.
POGOSTNOST IMEN
FRANC,
najpogostejše
moško ime
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Grafikon 2: Prebivalke z imenom Marija, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
V za~etku leta 2010 je imelo ime Marija vpisano v osebnih dokumentih najve~ prebivalk
Slovenije, in sicer 69.314 ali 6,7 %; v vsakdanjem `ivljenju pa so bile {tevilne med njimi
poimenovane z eno izmed razli~ic tega imena (Micka, Mari~ka, Mica, Meri, Mari ...).
55 % vseh Marij je bilo rojenih do leta 1944. Z imenom Marija so bile v najve~jem {tevilu
poimenovane ` enske, rojene do leta 1969; po letu 2000 pa je to ime dobilo le {e 121 novorojenih
deklic, in tako je to ime na lestvici imen v omenjenem obdobju zdrsnilo na 108. mesto. V
zadnjem letu se je {tevilo Marij med prebivalkami zmanj{alo za 1.700, v zadnjih {tiridesetih
letih pa za polovico; leta 1971 je bilo namre~ v Sloveniji 142.571 `ensk z imenom Marija
(Keber, 2008).
^eprav {tevilo prebivalk z imenom Marija upada, je bilo to ime v za~etku leta 2010 tako
pogosto, da prav v vrhu na lestvici najpogostej{ih `enskih imen {e dolgo ne bo pri{lo do
spremembe. (Marija je bila namre~ vsaka 15. prebivalka Slovenije.)
Med prebivalkami, starimi 75 let ali ve~, je bila Marija vsaka peta, med tistimi, ki so bile
stare manj kot 45 let, vsaka stota, med tistimi, ki so bile stare manj kot 20 let, pa {ele vsaka
petstota. Na prvi dan leta 2010 so bile Marije stare povpre~no 65,5 leta.
Namesto imena Marija so novorojene deklice od sedemdesetih let 20. stoletja dalje
pogosteje dobivale kraj{e razli~ice tega imena, na primer ime Maja, ki je bilo na prvem mestu
v osemdesetih letih 20. stoletja, pa Mojca, ki je bilo na tretjem v {estdesetih in sedemdesetih
letih, ali Ma{a, ki je bilo na desetem mestu v zadnjih devetih letih.
Ime Marija je bilo v za~etku leta 2010 najpogostej{e `ensko ime tudi v vseh statisti~nih
regijah. Dele` Marij med prebivalkami posamezne regije je bil najve~ji v pomurski (9,4 %),
najmanj{i pa v obalno-kra{ki statisti~ni regiji (4,6 %).
Ime Marija je bilo v virih izpri~ano dokaj pozno. V srednjem veku so bile Marije le osebe
kraljevskega in plemi{kega stanu. Bolj pa se je ime uveljavilo {ele od 15. stoletja dalje. Zaradi
potrebe po razlikovanju {tevilnih Marij so se pojavila dvojna, sestavljena imena (Keber, 2008).
Med prvimi stotimi sestavljenimi (dvojnimi) imeni prebivalk Slovenije je bilo na prese~ni da-
tum samo 21 takih, ki niti v prvem niti v drugem delu imena niso imela imena Marija.
Ime Marija je bilo tudi drugi del dvanajstih sestavljenih mo{kih imenih (npr. Janez Marija).
POGOSTNOST IMEN
MARIJA,
najpogostejše
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Grafikon 3: Prebivalci z imenom Janez, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
V za~etku leta 2010 je bilo z imenom Janez, drugim najpogostej{im mo{kim imenom pri
nas, poimenovanih 24.577 (2,4 %) prebivalcev Slovenije. Naj{tevilnej{i med njimi so bili rojeni
v {estdesetih letih 20. stoletja; {e do leta 1970 je to ime sodilo med prvih 5 najpogostej{ih
mo{kih imen, nato je njegova priljubljenost upadla, a nikoli tako zelo, da bi izginilo z lestvice
stotih najpogostej{ih mo{kih imen. Po letu 2000 je ime Janez dobilo 188 novorojen~kov in
glede na to se je to ime uvrstilo na 91. mesto v tem obdobju. Povpre~na starost Janezov je
bila 54,4 leta.
Ime Janez je v zadnjih letih dobilo zelo popularno kraj{o razli~ico, in sicer Jan, ki se je
med imeni de~kov, mlaj{ih od 9 let, uvrstila na 2. mesto po pogostnosti.
Stereotip o »kranjskem Janezu« potrjujejo tudi statisti~ni podatki: v gorenjski in
osrednjeslovenski statisti~ni regiji je bilo to ime v za~etku leta 2010 najpogostej{e mo{ko
ime. Na Gorenjskem je bil Janez celo vsak 25. mo{ki. V desetih statisti~nih regijah se je ime
uvrstilo med prvih 7, le na obalnem in zahodnem delu Slovenije je bilo ime zastopano v
manj{em obsegu (v obalno-kra{ki statisti~ni regiji je bilo na 55. mestu, v gori{ki statisti~ni
regiji pa na 46. mestu).
POGOSTNOST IMEN
JANEZ,
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najpogostejše
moško ime
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Grafikon 4: Prebivalke z imenom Ana, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Ime Ana, drugo najpogostej{e `ensko ime, je v za~etku leta 2010 nosilo 28.804 (2,8 %)
prebivalk Slovenije. Sodi med t. i. zimzelena imena, saj nikoli ni izginilo z lestvice stotih
najbolj priljubljenih imen. Med vsemi „starimi“ imeni je bilo namre~ samo ime Ana popularno
tudi v zadnjih dvajsetih letih. Verjetno je k tolik{ni raz{irjenosti imena v zadnjem ~asu
prispevalo tudi to, da je ime kratko in kot tako modno.
Do za~etka {estdesetih let 20. stoletja je bilo to drugo najpogostej{e ` ensko ime, naslednjih
20 let se je uvr{~alo med 30. in 40. mesto, v osemdesetih letih na deseto mesto, v devetdesetih
na tretje, v zadnjih devetih letih pa je bilo ~etrto po pogostnosti. Med vsemi prebivalkami z
imenom Ana je bilo 16,5 % An rojenih po letu 1990.
1. 1. 2010 so bile Ane stare povpre~no 53,9 leta in so bile povpre~no 11,5 leta mlaj{e od
Marij.
V sestavljenih (dvojnih) imenih se je ime Ana pojavilo 2.226-krat kot prvi del, 1.144-krat
pa kot drugi del takega imena.
Ime Ana je v vseh statisti~nih regijah zasedalo drugo mesto po pogostnosti. Dele` An med
prebivalkami je bil najve~ji v spodnjeposavski in statisti~ni regiji jugovzhodna Slovenija
(3,6 %), najmanj{i pa v obalno-kra{ki statisti~ni regiji (2,1 %).
POGOSTNOST IMEN
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Grafikon 5: Prebivalci z imenom Anton, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Tretje najpogostej{e mo{ko ime, Anton, je 1. 1. 2010 nosilo 21.361 (ali 2,1 % vseh)
prebivalcev Slovenije. @e v {estdesetih letih 20. stoletja je pogostnost tega imena za~ela
upadati, saj je bilo na lestvici uvr{~eno na 10. mesto, desetletje pozneje pa je zdrsnilo na 35.
mesto, podobno kot ime Franc.
Po letu 1980 je priljubljenost imen Franc in Anton znova upadla, a ve~ji meri prvega; z
imenom Anton je bilo namre~ poimenovanih pribli`no {e enkrat ve~ takrat rojenih prebivalcev
kot z imenom Franc. Med leti 1991 in 2000 je ime Anton dobilo 113 novorojenih prebivalcev
(109. mesto med mo{kimi imeni), po letu 2001 pa bilo tako poimenovanih 41 prebivalcev
(218. mesto). Na za~etku leta 2010 so bili Antoni stari povpre~no 59,4 leta.
Za regionalno razporejenost oseb z imenom Anton je veljalo podobno kot za ime Janez: v
gori{ki in obalno-kra{ki statisti~ni regiji je bilo to ime precej manj pogosto kot v preostalih,
in sicer se je v teh dveh uvrstilo na 11. oziroma 21. mesto, v preostalih desetih pa od drugega
(notranjsko-kra{ka) do petega mesta (pomurska in osrednjeslovenska).
POGOSTNOST IMEN
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Grafikon 6: Prebivalke z imenom Maja, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Ime Maja, tretje najpogostej{e `ensko ime, je v za~etku leta 2010 nosilo 12.923
prebivalk – torej je bila Maja vsaka osemdeseta. Sicer pa ime Maja na tem mestu vztraja
{ele od leta 2008, ko je s tega mesta izpodrinilo ime Irena.
Med najstarej{imi prebivalkami (starimi 90 ali ve~ let) ni bilo v za~etku leta 2010 nobene
Maje, med tistimi, ki so bile rojene do za~etka druge svetovne vojne, pa jih je bilo 18.
Med 10 najpogostej{ih `enskih imen se to ime uvr{~a {ele od leta 1971 dalje, v
osemdesetih letih 20. stoletja pa je bilo celo na prvem mestu. Takrat so star{i tako
poimenovali 3,7 % novorojenih deklic.
Maje so bile 1. 1. 2010 v povpre~ju stare 24,6 leta.
V nasprotju z imenoma Marija in Ana, ki sta bili na lestvici imen tedaj po vseh regijah
na prvih dveh mestih, pa je bilo ime Maja uvr{~eno od 3. do 25. mesta. V osrednjeslovenski
in gorenjski statisti~ni regiji je bilo, tako kot na teritoriju cele dr`ave, na 3. mestu, v
podravski statisti~ni regiji pa na 25. V povpre~ju je bilo s tem imenom poimenovanih od
0,8 % do 1,6 % `ensk v posamezni statisti~ni regiji.
POGOSTNOST IMEN
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DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE
Besedni oblak 1: Najpogostej{a imena prebivalcev, rojenih do leta 1945,
Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.
Za imena prebivalcev, rojenih do leta 1945, je zna~ilno, da je bilo z manj{im {tevilom
imen poimenovano veliko {tevilo prebivalcev (seznam imen takrat ni bil tako obse`en,
kot je danes). Veliko prebivalcev je na primer dobilo imena Marija, Ana, Franc, Jo`ef,
Anton, Janez, Fran~i{ka in Jo`efa.
Med mo{kimi, ki so bili 1. 1. 2010 stari 65 ali ve~ let, je bil Franc vsak enajsti, Janez
vsak osemnajsti, Jo`ef vsak {tirinajsti in Anton vsak {estnajsti.
Med `enskami, tedaj starimi 65 ali ve~ let, je bila Marija vsaka peta, Ana vsaka
petnajsta, Jo`efa in Fran~i{ka vsaka devetindvajseta.
Izmed stotih najpogostej{ih imen prebivalcev, rojenih do konca 2. svetovne vojne, so
tudi med prebivalci, rojenimi po leto 1990, {e vedno aktualna naslednja imena: Martin,
Jakob in Peter ter Ana, Ema in Katarina.
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PO LETU 1990
Besedni oblak 2: Najpogostej{a imena prebivalcev, rojenih po letu 1990,
Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.
Pri prebivalcih, rojenih po letu 1990, so se seveda kot najpogostej{a imena pojavila
popolnoma druga imena kot pri tistih, ki so bili rojeni pred drugo svetovno vojno. Dejavnik
modnosti je namre~ eden najodlo~ilnej{ih in ka`e, kako se okus ~asa pri poimenovanju
novorojenih otrok spreminja. Med imeni otrok, rojenih `e v samostojni Sloveniji, ni nobeno
izstopalo po svoji pogostnosti tako zelo izrazito, kot je na primer izstopalo ime Marija med
imeni prebivalcev, rojenih do leta 1945.
Med najpogostej{imi imeni de~kov in tudi vseh otrok, rojenih od leta 1998 dalje, je po
pogostnosti nekoliko bolj izstopalo le ime Luka.
V zadnjih dveh desetletjih so bila med najbolj priljubljenimi imeni naj{tevilnej{a kratka
imena. Ta trend se je pri imenih deklic pojavil `e prej, po letu 1990 pa se je raz{iril tudi na
imena de~kov.
Prvih 6 najpogostej{ih imen prebivalcev, rojenih v samostojni Sloveniji, je bilo najve~
dvozlo`nih in/ali {tiri~rkovnih. Ta imena so bila: Luka, Jan, @an, Nejc, @iga in Rok ter Sara,
Ana, Nika, Eva, Anja in Nina.
POGOSTNOST IMEN
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1921–1940
Grafikon 7: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Imena najstarej{ih prebivalcev Slovenije, to si tisti, ki so bili rojeni do za~etka 2.
svetovne vojne, od sedemdesetih let 20. stoletja naglo izginjajo z lestvice pogostih imen.
Med prebivalci, rojenimi do leta 1940, je bilo najve~
Francev, in sicer je bil Franc vsak deseti. Sledili so
Jo`efi; z imenom Jo`ef je bilo poimenovanih 7 %
mo{kih, rojenih v tem obdobju. Ime Jo`ef se pozneje
na lestvici pogostih imen ni nikoli ve~ uvrstilo tako
visoko. Tretje najpogostej{e ime je bilo Anton, tudi sicer
tretje najpogostej{e mo{ko ime v dr`avi.
Med prebivalkami, rojenimi do leta 1940, so bile
naj{tevilnej{e Marije in Ane. Marija je bila vsaka peta,
Ana vsaka petnajsta. Tretje in ~etrto najpogostej{e
`ensko ime sta bili ` enski obliki dveh pogostih mo{kih
imen: Fran~i{ka in Jo`efa. Ime Fran~i{ka se po tem
obdobju ni ve~ pojavilo v seznamu pogostih imen, ime
Jo`efa pa je tudi v naslednjih dvajsetih letih (do 1960)
ostalo ~etrto najpogostej{e `ensko ime.
[tiri `enska imena izmed desetih najpogostej{ih
se pojavljajo kot parna poimenovanja {tirim najpogo-
stej{im mo{kim imenom v tem obdobju: Jo`ef –
Jo`efa, Ivan – Ivana, Alojzij – Alojzija, Fran~i{ek –
Fran~i{ka.
Tabela 4: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1921–1940, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Franc Marija
2. Jo`ef Ana
3. Anton Fran~iška
4. Janez Jo`efa
5. Ivan Ivana
6. Stanislav Terezija
7. Alojzij Angela
8. Alojz Antonija
9. Jo`e Ljudmila
10. Fran~išek Alojzija
Vir: SURS
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1941–1960
Grafikon 8: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Prvih pet najpogostej{ih imen prebivalcev, rojenih
od 1941 do 1960, je bilo enakih imenom na lestvici
najpogostej{ih mo{kih imen vseh prebivalcev
Republike Slovenije, le njihovo zaporedje je bilo
druga~no. Pet imen, uvr{~enih na lestvico, je bilo hkrati
enakih petim najpogostej{im imenom prebivalcev,
rojenih v obdobju 1921–1940, torej do za~etka druge
svetovne vojne. Poleg teh so se med deseterico
najpogostej{ih – v primerjavi s prej{njim obdobjem –
na novo uvrstila na lestvico imena Marjan, Milan in
Branko.
Imeni Marija in Ana sta ostali na vrhu lestvice naj-
bolj priljubljenih `enskih imen tudi v obravnavanem
obdobju. [tevil~nost prebivalk s tema dvema ime-
noma je bila podobna kot v predhodnem obdobju, v
dele`u pa se je pojavnost imena zmanj{ala za po-
lovico: Marija je bila vsaka deseta, Ana pa vsaka
trideseta `enska.
Tri imena na seznamu desetih najpogostej{ih `enskih imen so se ohranila {e iz
prej{njega obdobja (1921–1940), Marija in Ana ter Jo`efa, sedem imen pa se je pojavilo
na novo.
Tabela 5: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1941–1960, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Franc Marija
2. Ivan Ana
3. Jo`ef Majda
4. Anton Jo`efa
5. Janez Jo`ica
6. Marjan Irena
7. Milan Milena
8. Jo`e Dragica
9. Stanislav Nada
10. Branko Anica
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1961–1970
Grafikon 9: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
V {estdesetih letih 20. stoletja so se med deset
najpogostej{ih mo{kih imen prebila nova imena, Ro-
bert in Andrej ter Marko in Bojan. Ime Jo`ef je izginilo
iz deseterice najpogostej{ih, a namesto tega imena je
v tem ~asu postala zelo pogosta njegova kraj{a
razli~ica, Jo`e, in se je uvrstila celo na drugo mesto po
pogostnosti. Ime Janez je bilo v tem obdobju najbolj
priljubljeno mo{ko ime; pozneje se ni nikoli ve~ uvrstilo
tako visoko.
Ime Marija je bilo v obdobju 1961–1970 zadnji~
najpogostej{e `ensko ime, in sicer je to ime dobila
vsaka triindvajseta v tem obdobju rojena prebivalka.
Na lestvici desetih najbolj priljubljenih imen tistega
~asa ni bilo ve~ imena Ana. Drugo najpogostej{e ` ensko
ime je bilo ime Irena (pozneje se ni nikoli ve~ uvrstilo
tako visoko). V tem obdobju je bila rojena tretjina vseh
prebivalk z imenom Irena. Kot tretje najpogostej{e
`ensko ime se je tedaj pojavilo ime Mojca, ki je na tem
mestu ostalo tudi v naslednjem desetletju.
Tabela 6: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1961–1970, Slovenija, 1.  1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Janez Marija
2. Jo`e Irena
3. Franc Mojca
4. Robert Tatjana
5. Andrej Jo`ica
6. Marjan Andreja
7. Branko Alenka
8. Marko Darja
9. Bojan Sonja
10. Anton Milena
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1971–1980
Grafikon 10: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Sedemdeseta leta 20. stoletja so pomenila prelom s tradicijo poimenovanja novorojenih
otrok. Na lestvici najpogostej{ih petih imen so se pojavila imena, s kakr{nimi so bili prebivalci
Slovenije doslej poimenovani le poredko. Marija, do leta 1969 najpopularnej{e `ensko ime,
je zdrsnilo v tem obdobju na 22. mesto, Ana pa na 38. Z lestvice najpogostej{ih mo{kih imen
pa so izginila Franc, Jo`e, Janez in Anton.
Najpogostej{e ` ensko ime sedemdesetih let je bilo
ime Nata{a, a ` e takoj v naslednjih obdobjih tega imena
ni bilo ve~ med prvimi desetimi. Ime Mateja, drugo
najpogostej{e ime, pa je tudi v naslednjem desetletju
ostalo v vrhu po priljubljenosti (3. mesto). Tretje
najpogostej{e ime, Mojca, je bilo tretje po pogostnosti
tudi v desetletju prej. Ime Petra je bilo ~etrto
najpogostej{e v sedemdesetih in tudi v osemdesetih
letih, pa tudi v devetdesetih se je uvrstilo na 10. mesto.
Ime Barbara, sicer eno izmed zimzelenih imen, je
doseglo svojo najve~jo popularnost prav v obdobjih
1971–1980 (5. mesto) in 1981–1990 (8. mesto).
 Med mo{kimi imeni se je v sedemdesetih letih
preteklega stoletja izrazito pove~alo {tevilo prebivalcev
z imenom Bo{tjan. Tako je bilo namre~ poimenovanih
najve~ de~kov, rojenih v tem obdobju. Naslednja {tiri
imena na lestvici najpogostej{ih, Andrej, Robert, Marko
in Ale{, so bila zastopana s pribli`no enako frekvenco.
Tabela 7: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1971–1980, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Boštjan Nataša
2. Andrej Mateja
3. Robert Mojca
4. Marko Petra
5. Aleš Barbara
6. Toma` Andreja
7. Gregor Tanja
8. Matja` Maja
9. Peter Simona
10. Matej Alenka
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1981–1990
Grafikon 11: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Med deklicami, rojenimi v osemdesetih letih 20.
stoletja, so se kot najpogostej{a za~ela pojavljati kratka
imena. Na prvem mestu je bilo ime Maja, sledila so
imena Nina, Mateja in Petra ter Anja. V tem desetletju
rojene deklice, ki so dobile ime Mateja ali Petra, so se
pridru`ile `e precej {tevilnim Matejam in Petram iz
prej{njega desetletja. Med deseterico ` enskih imen se
je znova pojavilo ime Ana in vsako nadaljnje leto se je
priljubljenost tega imena znova vse bolj pove~evala.
Nasprotno pa se je ime Marija uvrstilo {ele na 54.
mesto; to ime je namre~ dobila le vsaka 250. deklica,
rojena v tem obdobju.
Najpogostej{e mo{ko ime je bilo Matej – tako je
bilo ime vsakemu 33. prebivalcu, rojenemu od 1981 do
1990. Drugo v tem obdobju najpogostej{e ime, Marko,
se je med prvo peterico uvrstilo `e desetletje poprej.
Med 10 najbolj priljubljenih imen so se v tem obdobju
na novo uvrstila imena Rok, Dejan, Miha in Jure.
Tabela 8: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1981–1990, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Matej Maja
2. Marko Nina
3. Gregor Mateja
4. Rok Petra
5. Andrej Anja
6. Dejan Katja
7. Miha Tina
8. Aleš Barbara
9. Jure Urška
10. Toma` Ana
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 1991–2000
Grafikon 12: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Trend vedno bolj modnih kratkih imen se je v
devetdesetih letih 20. stoletja prenesel z `enskih tudi
na mo{ka imena. Najpogostej{e ime devetdesetih let
20. stoletja je bilo ime Luka; `e od leta 1995 je bilo
tretje najpogostej{e, od leta 1999 pa je na prvem mestu
na lestvici. Od takrat dalje je vsako leto pribli`no 3,3 %
novorojenih de~kov dobilo ime Luka. Drugo naj-
pogostej{e mo{ko ime v tem desetletju, Rok, je bilo ` e
v za~etku devetdesetih let preteklega stoletja uvr{~eno
med prvih 5 najpogostej{ih. Od 1995 do 2000 pa sta se
med prvimi tremi imeni izmenjevali imeni Jan in @an.
Najpogostej{a mo{ka imena {e nikoli dotlej niso bila
tako kratka.
Od 1993 do 1997 je bilo najpogostej{e dekli{ko ime
Anja, ime Nina pa se je uvr{~alo med prvih 5. Ime Sara,
tretje najpogostej{e ime, je v primerjavi s prej{njim
desetletjem presko~ilo 21 mest. Znova pa se je med
prvih pet napogostej{ih dekli{kih imen vrnilo ime Ana.
Tabela 9: Najpogostej{a imena
prebivalcev, rojenih v obdobju
1991–2000, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Luka Anja
2. Rok Nina
3. Jan Sara
4. @an Ana
5. Matej Tjaša
6. @iga Maja
7. Matic Katja
8. Nejc Eva
9. Bla` Nika
10. Miha [pela
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PREBIVALCI, ROJENI V OBDOBJU 2001–2009
Grafikon 13: Prebivalci z izbranimi najpogostej{imi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Za to obdobje je zna~ilno, da so novorojen~ki naj-
pogosteje dobivali kratka imena; deset najpogostej{ih
`enskih imen je imelo najve~ {tiri ~rke, med desetimi
najpogostej{imi mo{kimi imeni pa so samo tri imena
sestavljale ve~ kot {tiri ~rke (Alja`, Matic in David).
Vsak ~etrti de~ek in vsaka ~etrta deklica, ki sta bila
rojena po letu 2000, sta bila poimenovana z enim izmed
desetih v tem obdobju najpogostej{ih mo{kih oziroma
`enskih imen. Posebej velik je bil dele` de~kov, ki so
dobili ime Luka (tako se namre~ imenuje vsak
{estindvajseti de~ek, rojen v zadnjih devetih letih).
Tabela 10: Najpogostejša
osebna imena prebivalcev,
Slovenija, 2001–2009
Vrstni Moško ime @ensko ime
red
(mesto)
1. Luka Nika
2. Jan Sara
3. Nejc Eva
4. @an Ana
5. @iga Lara
6. Nik Lana
7. Alja` Nina
8. Matic Zala
9. Miha Maja
10. David Maša
Vir: SURS
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SESTAVLJENA IMENA
Grafikon 14: Prebivalci s sestavljenimi imeni, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
1. 1. 2010 je bila polovica vseh imen prebivalcev Slovenije sestavljena iz dveh imen,
zapisanih lo~eno s presledkom ali vezajem. Z dvojnimi imeni je bilo namre~ poimenovanih
14.798 mo{kih in 22.190 `ensk ali pribli`no 2 % prebivalcev. 85 % vseh dvojnih imen je bilo
edinstvenih, unikatnih; z vsakim od teh imen je bila poimenovana samo po ena oseba; z 10 %
vseh dvojnih imen pa sta bili poimenovani po dve osebi.
Najpogostej{e sestavljeno ime je bilo kombinacija prvih dveh najpogostej{ih ` enskih imen,
Marije in Ane, torej ime Ana Marija; prebivalk s tem imenom je bilo 1.246. To ime je bilo tudi
najpogostej{e sestavljeno ime, ki so ga star{i dali deklicam, rojenim v zadnjih desetih letih.
Ve~ kot 400-krat sta se pojavili {e dve, Marija Magdalena (467-krat) in Marija Ana (461-krat).
Med prvimi stotimi `enskimi sestavljenimi imeni jih samo 21 ni imelo v nobenem delu (ne v
prvem ne v drugem) imena Marija. Medtem ko se je tretje najpogostej{e sestavljeno `ensko
ime, Marija Ana, po letu 1950 pojavilo le poredko, pa je bilo ime Ana Marija vklju~eno med
150 najpogostej{ih imen, s katerimi so bile poimenovane deklice, rojene tudi v zadnjih letih.
Z najpogostej{im mo{kim sestavljenim imenom, @an Luka, je bilo poimenovanih 98
prebivalcev in prav vsi so bili rojeni po letu 1990. Imeni Peter Pavel in Franc Jo`ef po~asi
izginjata s seznama (prvo je nosilo 51, drugo 44 prebivalcev); {e pred petimi leti sta se uvrstili
pred ime @an Luka. Med prebivalci, rojenimi po letu 1950, sta se ti dve imeni pojavili le {e
dvakrat oziroma trikrat.
Sestavljena imena so pogostej{a med prebivalci, rojenimi do prvih povojnih let (do konca
druge svetovne vojne oziroma do leta 1948), in med prebivalci, rojenimi v zadnjih desetih
letih. Neko~ so s sestavljenimi imeni poimenovali predvsem deklice in je bilo dodatno ime v
funkciji razlo~evanja med {tevilnimi Marijami. [tevilna imena so sestavljena tudi zato, ker
so nesvetni{kim imenom dodajali svetni{ka (Keber, 2008). V novej{em ~asu dobivajo
sestavljena imena tudi de~ki.
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Tabela 11: Najpogostej{a imena, s katerimi otroci po letu 1990 niso bili ve~ poimenovani,
Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni red Moška imena @enska imena  
(mesto) ime število vrstni red ime število vrstni red
(mesto) med (mesto) med
vsemi imeni vsemi imeni
1. Karol 782 193. Hilda 723 224. 
2. Vilko 399 282. Leopoldina 565 249. 
3. Radoslav 336 317. Bo`ica 449 281. 
4. Radivoj 268 356. Rozina 431 289. 
5. Rajmund 260 361. Slava 428 291. 
6. Vekoslav 255 366. Jozefa 328 329. 
7. Dragoljub 250 377. Ladislava 262 365. 
8. Jozo 243 385. Genovefa 258 368. 
9. Dragotin 235 393. [tefica 240 377. 
10. Jovo 232 397. Bronislava 233 381. 
11. Silvan 214 418. Friderika 233 381. 
12. Ramo 204 430. Bosiljka 228 386. 
13. Bogomil 196 443. Ivka 225 390. 
14. Zuhdija 191 448. Jolanka 222 394. 
15. Venceslav 189 451. Borka 214 403. 
16. Zmagoslav 153 492. Bogomira 212 407. 
17. Milivoje 148 500. Bo`idara 183 434. 
18. Vladko 147 504. Mileva 183 434. 
19. Radko 144 511. Dubravka 182 436. 
20. Ferdo 140 523. Vekoslava 179 440. 
Vir: SURS
Ime nam v povezavi z obdobjem, ko je bilo izbrano oziroma dano, pove tudi nekaj o
takratnem okusu, zastarelosti in `ivosti imena. Kar je bilo {e pred nekaj desetletji
popularno, lahko danes velja za nenavadno.
Nekatera imena, ki sicer med prebivalci Slovenije ne veljajo za najredkej{a, saj so se
lahko pojavila ~ez 200-krat ali ~ez 700-krat, po letu 1990 niso bila ve~ uporabljena oziroma
jih star{i svojim otrokom niso ve~ dajali. Taka mo{ka imena so npr. Karol, Vilko, Radoslav,
Radivoj, Rajmund, `enska pa npr. Hilda, Leopoldina, Bo`ica, Rozina ter Slava.
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Tabela 12: Najpogostej{a nova imena prebivalcev, rojenih po letu 1990,
Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni red Moška imena @enska imena  
(mesto) ime število vrstni red ime število vrstni red
(mesto) med (mesto) med
vsemi imeni vsemi imeni
1. Tian 408 276. Kiara 151 484. 
2. Mai 149 498. Adelisa 58 812. 
3. @an Luka 98 619. Tanaja 55 841. 
4. Nej 52 843. Ronja 43 965. 
5. Tej 40 976. Erin 40 1.008. 
6. Job 39 988. Enya 23 1.357. 
7. Tinej 29 1.160. Robin 23 1.357. 
8. Kimi 26 1.239. Tajra 23 1.357. 
9. Timej 24 1.291. Nicol 18 1.553. 
10. Zal 24 1.291. Sumeja 18 1.553. 
11. @an Mark 18 1.515. Altina 16 1.652. 
12. Lun 18 1.515. Mei 16 1.652. 
13. Noah 18 1.515. Emily 15 1.718. 
14. Jan Luka 17 1.561. Tineja 14 1.787. 
15. Nai 17 1.561. Alejna 13 1.860. 
16. Elias 15 1.670. Anais 13 1.860. 
17. Nicholas 15 1.670. Enia 13 1.860. 
18. Tobi 15 1.670. Taida 13 1.860. 
19. Davud 14 1.738. Anna Marie 12 1.939. 
20. Dion 13 1.803. Naya 12 1.939. 
Vir: SURS
V vsakem obdobju, celo v vsakem letu se seznam imen raz{iri z novimi. Najve~ novih
imen nastane s kombiniranjem dveh imen, kajti tako ime ima najve~krat samo ena oseba.
Seznam imen se dalj{a tudi zaradi oseb, ki se v Slovenijo priselijo iz drugih dr`av in postanejo
njeni prebivalci ter na svoje potomce prena{ajo imena iz svojih izvornih dr`av. Veliko novih
imen tako pride k nam iz drugih kulturnih okolij in s slovenjenjem le-teh. Nekaj imen je tudi
takih, ki se prvi~ ali v ve~jem {tevilu pojavijo tudi zaradi znanega literarnega ali filmskega
junaka ali javne osebnosti.
Na nekatera nova imena se odziva vedno ve~ otrok. Po letu 1990 se je med de~ki prvi~
pojavilo ime Tian in do zdaj jih je `e ve~ kot 400. Med pet najpogostej{ih novih imen so se na
prese~ni datum uvrstila {e imena Mai, @an Luka (najpogostej{e mo{ko sestavljeno ime), Nej
in Tej. Vendar je bilo tedaj de~kov z imenom Tej kar desetkrat manj kot de~kov z imenom
Tian.
Med deklicami je bilo najpogostej{e novo ime Kiara (151), pribli`no trikrat manj je bilo
deklic z imenoma Adelisa in Tanaja. Med pet najpogostej{ih sta se uvrstili {e Ronja in Erin.
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Grafikon 15: Izbrana zimzelena imena prebivalcev, Slovenija, 1. 1. 2010
Nekatera imena niso bila v posameznih letih ali obdobjih po popularnosti nikoli prav
v vrhu lestvice, in vendar so se redno pojavljala med stotimi najpogostej{imi imeni, zato
jim pravimo »zimzelena«. Praviloma so ta imena dalj{a in delno povezana s kr{~ansko,
biblijsko in svetni{ko ikonografijo.
V vseh desetletjih po letu 1920 se je na seznam stotih najpogostej{ih imen redno
uvr{~alo 15 imen. Med zimzelena imena so se doslej uvr{~ala mo{ka imena Aleksander,
Andrej, Janez, Jurij, Marko, Martin, Matija, Mihael, Peter, pa tudi `enska imena Ana,
Barbara, Katarina, Kristina, Martina in Veronika.
Med zimzelena imena se doslej nista uvrstili dve sicer najpogostej{i – niti ime Franc
niti ime Marija.
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Tabela 13: Najpogostej{a mo{ka imena po mesecih rojstva, Slovenija, 1. 1. 2010
Rojeni do leta 1969                  Rojeni od leta 1970 dalje
Me-  vrstni red (mesto)    vrstni red (mesto)
sec 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
J Anton Franc Jo`ef Janez Ivan Boštjan Marko Matej Andrej Luka
F Jo`ef Franc Jo`e Janez Ivan Marko Matej Andrej Gregor Boštjan
M Jo`ef Jo`e Franc Ivan Janez Marko Matej Gregor Luka Rok
A Franc Stanislav Ivan Anton Janez Marko Matej Luka Robert Aleš
M Anton Janez Ivan Franc Alojz Marko Matej Luka Aleš Rok
J Anton Alojz Ivan Janez Franc Peter Marko Aleš Matej Rok
J Franc Ivan Janez Anton Marjan Aleš Matej Marko Rok Luka
A Franc Janez Ivan Marjan Milan Matej Rok Marko Luka Andrej
S Franc Milan Ivan Janez Marjan Matej Marko Luka Andrej Miha
O Franc Stanislav Ivan Janez Martin Andrej Luka Matej Marko Boštjan
N Franc Janez Ivan Andrej Stanislav Andrej Matej Luka Marko Boštjan
D Janez Franc Ivan Anton [tefan Boštjan Toma` Andrej Matej Marko
Vir: SURS
Tabela 14: Najpogostej{a `enska imena po mesecih rojstva, Slovenija, 1. 1. 2010
Rojene do leta 1969                 Rojene od leta 1970 dalje
Me-   vrstni red (mesto)   vrstni red (mesto)
sec 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
J Marija Antonija Veronika Jo`efa Fran~iška Maja Nina Mateja Petra Ana
F Marija Jo`efa Fran~iška Jo`ica Irena Maja Mateja Nina Anja Petra
M Marija Jo`efa Jo`ica Fran~iška Ana Maja Nina Mateja Mojca Petra
A Marija Ana Angela Majda Helena Maja Nina Petra Mateja Katja
M Marija Angela Ana Ivana Majda Maja Nina Petra Mojca Katja
J Marija Ana Alojzija Vida Antonija Petra Maja Nina Ana Anja
J Ana Marija Anica Marta Olga Ana Maja Nina Anja Petra
A Marija Ana Ljudmila Rozalija Ivana Maja Mateja Nina Petra Ana
S Marija Terezija Ljudmila Irena Fran~iška Mateja Maja Nina Katja Anja
O Marija Terezija Fran~iška Elizabeta Sonja Nina Maja Urška Barbara Mateja
N Marija Elizabeta Katarina Cecilija Fran~iška Andreja Maja Martina Barbara Nina
D Marija [tefanija Silva Ivana Kristina Maja Nina Barbara Katja Mateja
Vir: SURS
Koledar je `e v preteklosti v veliki meri zaznamoval `ivljenje posameznika: letni ~asi so
dolo~ali vrsto opravil, cerkveni koledarji pa so s seznamom zavetnikov bistveno vplivali na
poimenovanje otrok. V preteklosti so po stari ljudski navadi otroku najraje dali ime tistega
znanega svetnika, ~igar god je bil najbli`je otrokovemu rojstnemu ali krstnemu dnevu.
Med prebivalci, rojenimi do leta 1969, in sicer na dan zavetnika ali 2 do 3 dni pred tem
dnem, se je {tevilo imen po zavetnikih izrazito pove~alo. Tako je bilo npr. 21 % mo{kih z
imenom Valentin, ki so bili rojeni v mesecu februarju, rojenih 14. ali 13. dne v tem mesecu.
18 % Jo`efov, rojenih v mesecu marcu, je bilo rojenih med 17. in 19. marcem. Prav toliko
`ensk z imenom Vida je bilo rojenih 15. oziroma 14. junija.
Med prebivalci, rojenimi po letu 1970, pa so le {e redki poimenovani po svetni{kem
zavetniku, katerega ime je v koledarju zapisano blizu datuma ali na datum njihovega
rojstnega dneva.
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Grafikon 16 : Prebivalci z imenoma Grafikon 17: Prebivalke z imenoma
Jo`ef in Jo`e, Slovenija, 1. 1. 2010 Jo`efa in Jo`ica, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Posebej med mo{kimi imeni je nekaj takih imen, za katere je zna~ilna izrazita povezava
z dolo~enim znanim in med ljudstvom priljubljenim zavetnikom.
1. 1. 2010 je bilo v mesecu marcu rojenih 26 % vseh (tedaj {e `ivih) Jo`efov; v marcu
so bili rojeni {e vsak peti Jo`e, vsaka tretja Jo`efa in 29 % vseh Jo`ic.
Kar tretjina (33 %) vseh mo{kih z imenom Valentin, pa tudi vsaka peta ` enska z imenom
Valentina so bili rojeni v februarju.
30 % vseh `ensk z imenom Vida je bilo rojenih junija. Prav tolik{en dele` Ur{ul je bil
rojen oktobra, ~eprav Ur{ula ni ravno pogosto ime. 27 % `ensk z imenom Ne`a je bilo
rojenih januarja.
28 % vseh An in Anic je bilo rojenih v mesecu juliju, ko goduje sveta Ana. V vseh drugih
mesecih je bilo med prebivalkami, rojenimi do leta 1970, na prvem mestu po pogostnosti
ime Marija, v juliju pa je bilo na prvem mestu Ana, na tretjem pa Anica. Tudi med
prebivalkami, rojenimi po letu 1970, je bilo v mesecu juliju rojenih najve~ ` ensk z imenom
Ana.
23 % vseh Jakobov je bilo rojenih v juliju in prav toliko (23 %) vseh Jurijev je bilo
rojenih v aprilu. V kraj{ih razli~icah teh dveh imen (Jaka, Jure) se povezava s cerkvenim
koledarjem ne ka`e ve~ tako izrazito.
Med vsemi prebivalci z imenim Mihael je bil vsak ~etrti rojen v mesecu septembru.
Prav tako je bil v septembru rojen vsak deseti Miha (pri kraj{i razli~ici tega imena je
torej povezava z zavetnikom `e manj izrazita).
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Grafikon 18: Prebivalci z imenoma Grafikon 19: Prebivalke z imenoma
Silvester in Silvo, Slovenija, 1. 1. 2010  Silvestra in Silva, Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Osebe, ki so se rodile v prazni~nem ~asu med bo`i~em in novim letom, so zelo pogosto
in precej pogosteje kot tiste, ki so se rodile v drugih obdobjih leta, dobile imeni Silvester,
Silvestra ali kraj{i razli~ici Silvo, Silva. Petina vseh mo{kih prebivalcev Slovenije,
poimenovanih z imenom Silvester ali z izpeljankami iz tega imena, je bila rojenih v zadnjih
dneh leta. Ime Silvester je bilo med prebivalci, rojenimi v prednovoletnem ~asu, {esto
najpogostej{e ime. Prebivalke, rojene na zadnji dan v letu ali nekaj dni prej, so pogosto
dobile skraj{ano obliko tega imena, Silva. Po priljubljenosti je bilo ime Silva pri tistih, ki so
bile rojene v zadnjih dneh leta, na drugem mestu, takoj za Marijo.
Tudi 27 % vseh Nikolajev ima rojstni dan decembra. Pri skraj{ani razli~ici tega imena
(Niko) ta povezava z mesecem decembrom ni tako izrazita; med vsemi prebivalci z imenom
Niko jih je bilo v decembru rojenih 16 %. Pri najkraj{i izpeljanki iz tega imena, Nik, mo~no
popularni v zadnjih letih (Nik je bilo drugo najpogostej{e ime de~kov, rojenih v letu 2007),
pa se povezava med rojstnim dnevom osebe s tem imenom in dnevom, ko je to ime
navedeno v koledarju, sploh ve~ ne opazi.
Vsak peti Martin in vsaka peta Martina sta bila rojena v mesecu novembru.
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Grafikon 20: Prebivalci z imenom Maj, Grafikon 21: Prebivalke z imenom Maja,
Slovenija, 1. 1. 2010 Slovenija, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Med imeni, ki so bila popularna po letu 1970, dne 1. 1. 2010 ni bilo nobeno ve~ v tako
mo~ni povezavi z datumom, ko je to ime navedeno na koledarju. Pri imenu Maja pa so
statisti~ni podatki pokazali na povezavo med mesecem rojstva in imenom.
Najve~ deklic z imenom Maja (16 %), pribli`no {e enkrat toliko kot v drugih mesecih,
je bilo rojenih v mesecu maju. Podobno velja tudi za mo{ko razli~ico tega imena, za ime
Maj, ki je postalo aktualno v zadnjih {estih letih. V zadnjih letih se je ime Maj uvrstilo
med 25 najbolj popularnih, saj je bilo s tem imenom poimenovanih letno ve~ kot 100
novorojenih de~kov.
Zanimivo je tudi, da je bilo 30 % prebivalcev z imenom Avgust rojenih v avgustu, in da
je bilo 12 % vseh prebivalk z imenom Julija rojenih v juliju. Redkeje pa so se med prebivalci
pojavila imena, povezana z drugimi meseci, vendar pa so tudi taka (januar, april, oktober).
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Tabela 15: Izbor imen, ki so tudi priimki, Slovenija, 1. 1. 2010
Ime,                                        Ime                                        Priimek
priimek {tevilo vrstni red {tevilo vrstni red
(mesto) (mesto)
Franc 29.788 1. 174 2.516.
Andrej 17.504 6. 18 13.741.
Ale{ 10.725 16. 222 1886.
Jan 6.776 35. 479 649.
Klemen 5.984 43. 484 642.
Vida 5.676 48. 178 2.454.
Rudolf 3.320 75. 839 232.
Avgu{tin 679 208. 494 621.
Lenart 497 248. 472 668.
Urh 473 260. 754 280.
Regina 489 272. 61 6.517.
Adam 407 277. 348 1.052.
Rozina 431 289. 257 1.610.
Gaber 260 361. 663 366.
Lazar 146 506. 1.346 98.
Zorko 121 565. 1.851 42.
Vir: SURS
Dolgo ~asa so imeli ljudje samo rojstno ime, priimki pa so nastali pozneje. Najprej so
se pojavili med najvi{jimi sloji v Bene{ki republiki, predvsem zaradi dedovanja imetja in
davkov. Na slovenskem ozemlju so se priimki zaradi bli`ine Italije pojavili razmeroma
zgodaj, v 13. stoletju v mestih in trgih, v 16. stoletju so bili ` e splo{no raz{irjeni, uzakonjeni
pa {ele s patentom Jo`efa II. leta 1780 (Keber, 2008).
Velika ve~ina `enskih imen je izpeljana iz mo{kih imen, zato ni presenetljivo, da so
imena, ki se pojavljajo tudi kot priimki, ve~inoma mo{ka imena, npr. Adam, Andrej, Ale{,
Franc, Klemen, Jan, Rudolf, Urh, Lenart idr. Izmed ` enskih imen so se 1. 1. 2010 v funkciji
priimka uporabljala naslednja: Milena, Rozina, Slavica, Regina ter Vida. Imena Zorko,
Lazar, Avgu{tin, Gaber so izstopala po tem, da so bila pogostej{a v funkciji priimkov kot
v funkciji rojstnih imen.
28 prebivalcev je imelo osebno ime sestavljeno iz dveh enakih besed. Ime je bilo torej
enako priimku (in obrnjeno). Ve~ina takih kombinacij imen je bila unikatnih – imela jih je
samo po ena oseba.
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Tabela 16: Najpogostej{e kombinacije imena in priimka, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni    Moški @enske
red kombinacija število kombinacija število
(mesto)
1. Jo`ef Horvat 239 Marija Novak 421
2. Franc Novak 200 Marija Horvat 412
3. Franc Horvat 177 Marija Krajnc 225
4. Janez Novak 171 Marija Kova~i~ 205
5. Anton Novak 139 Marija Poto~nik 205
6. [tefan Horvat 137 Marija Zupan~i~ 201
7. Ivan Novak 133 Ana Novak 190
8. Jo`e Novak 125 Marija Kova~ 174
9. Franc Krajnc 124 Marija Kos 165
10. Janez Horvat 121 Marija Mlakar 161
Vir: SURS
Ker je bila Marija vsaka petnajsta `enska, priimek Novak pa najpogostej{i priimek, ni
presenetljivo, da je bila napogostej{a kombinacija imena in priimka Marija Novak (pojavila
se je 421-krat). Ime Marija se je v najpogostej{ih kombinacijah pojavljalo ob devetih
najpogostej{ih priimkih.
Tudi sicer se je ime Marija med 100 najpogostej{imi kombinacijami pojavilo v 78 primerih.
Enajstkrat se je v kombinaciji pojavilo tudi ime Ana. Kombinacija Ana Novak se je pojavila
190-krat in je bila sedma najpogostej{a kombinacija. 15 % vseh An Novak je bilo rojenih po
letu 1990, medtem ko se med Marijami Novak, Horvat, Kranjc, Kova~i~ ali Poto~nik skoraj
nobena ni rodila po letu 1990 (manj kot pol odstotka).
Pri prvih osmih najpogostej{ih kombinacijah mo{kega imena in priimka sta izstopala
priimka Novak in Horvat, pa tudi imena Jo`ef, Franc, Janez, Anton, [tefan in Ivan. Med mo{kimi
z enakim imenom in priimkom je bilo najve~ Jo`efov Horvatov (239). Janez Novak, pogosto
sinonim za povpre~nega Slovenca, se je med prebivalci uvrstil kot ~etrta najpogostej{a mo{ka
kombinacija imena in priimka.
Med stotimi najpogostej{imi kombinacijami osebnih imen se je pri poimenovanjih za mo{ke
pojavljalo 29 imen in 22 priimkov, pri poimenovanjih za `enske pa 11 imen in 78 priimkov.
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Karta 1: Prebivalci z imenom Franc, statisti~ne regije, Slovenija, 1. 1. 2010
Vira: SURS, GURS
Karta 2: Prebivalke z imenom Marija, statisti~ne regije, Slovenija, 1. 1. 2010
Vira: SURS, GURS
Dele` Francev in dele` Marij, prebivalcev in prebivalk z najpogostej{ima imenoma,
sta bila 1. 1. 2010 najve~ja v severovzhodnem delu dr`ave (v pomurski regiji), najmanj{a
pa v jugozahodnem delu dr`ave (v obalno-kra{ki regiji).
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Besedni oblak 3: Najpogostej{a imena v pomurski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.
Pestrost in razli~nost imen nista samo odraz ~asa, pa~ pa tudi regionalnih dejavnikov.
V porazdelitvi nekaterih najbolj priljubljenih imen namre~ opa`amo – tako kot tudi pri
drugih pojavih – tipi~ne razlike med severovzhodnim in jugozahodnim delom Slovenije
(v enem delu Slovenije se na primer kot pogostej{a imena pojavljajo povsem druga kot v
drugem delu ali pa je pogostost istega imena v enem delu povsem druga~na kot v
drugem).
Ime Marija je bilo sicer prvo po priljubljenosti v celi Sloveniji in v posameznih delih, le
da je bila v pomurski regiji Marija vsaka deseta, v obalno-kra{ki pa vsaka dvajseta
prebivalka.
Ime Terezija je bilo v pomurski regiji na tretjem mestu, v obalno-kra{ki pa na 106.
mestu.
Ime Marko je bilo v obalno-kra{ki regiji na prvem mestu, v pomurski pa na 21. mestu.
Ime Franc je bilo v devetih statisti~nih regijah na prvem ali drugem mestu, v obalno-
kra{ki regiji pa na dvanajstem mestu.
Imeni Igor in Boris sta se samo v obalno-kra{ki regiji uvrstili med 5 najpogostej{ih.
Ime Janez pa je bilo v tej in tudi v gori{ki regiji mnogo redkej{e (na 55. oziroma 46.
mestu) kot v preostalih delih Slovenije (v osrednjeslovenski in gorejski regiji je bilo na
prvem mestu). Na jugovzhodu Slovenije pa se je pogosteje pojavljalo ime Ivan.
Ime Jo`e se je v osmih regijah uvrstilo med prvih 10 najpogostej{ih, v obalno-kra{ki
regiji pa je bilo {ele na 47. mestu, v gori{ki pa na 80. mestu.
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Besedni oblak 4: Najpogostej{a imena v obalno-kra{ki statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.
V obalno-kra{ki in gori{ki regiji je bilo 1. 1. 2010 pogostej{e kot v drugih statisti~nih
regijah ime Nata{a. Ime Fran~i{ka je bilo v teh dveh redkej{e kot drugod (v obalno-
kra{ki na 64., v gori{ki pa na 36. mestu). Ime Fran~i{ka je bilo uvr{~eno na pribli`no
enako nizko mesto tudi v pomurski in podravski regiji, medtem ko je bilo v gorenjski,
notranjsko-kra{ki in zasavski regiji med prvimi petimi najpogostej{imi `enskimi imeni.
Ime Maja, v celotni Sloveniji tretje najpogostej{e `ensko ime, je bilo v pomurski regiji
na 25. mestu, v osrednjeslovenski in gorenjski pa na 3. mestu.
Ime Nika, v celotni Sloveniji najpopularnej{e dekli{ko ime med tistimi prebivalkami,
ki so bile rojene po letu 2000, je bilo na za~etku leta 2010 v pomurski regiji po
priljubljenosti na 99. mestu, v gori{ki in obalno-kra{ki regiji pa na 31. oziroma 29. mestu.
V nazadnje omenjenih treh regijah smo opazili podobne razlike glede na celotno
Slovenijo tudi pri imenu Anja, najpogostej{em `enskem imenu med tistimi, ki so bile
rojene v devetdesetih letih 20. stoletja. Anja se je npr. v jugozahodnem delu Slovenije
(torej v gori{ki in obalno-kra{ki regiji) uvrstila po pogostnosti na 15. oziroma 24. mesto,
v podravski regiji pa na 55. mesto.
Luka je bilo najpopularnej{e mo{ko ime med de~ki, ki so bili rojeni po letu 1990. Tudi
to ime se je v severovzhodnem delu Slovenije in tudi na Koro{kem pojavljalo redkeje (tu
je namre~ bilo ime Luka na 43. mestu po pogostnosti) kot v osrednjeslovenski in gorenjski
statisti~ni regiji (v tem delu Slovenije je bilo to ime po pogostnosti na 9. mestu).
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Tabela 17: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v pomurski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Jo`ef 3.311 5,7 Marija 5.788 9,4 Horvat 4.412 3,7
2. Franc 2.747 4,7 Ana 1.882 3,1 Novak 1.040 0,9
3. [tefan 2.440 4,2 Terezija 1.083 1,8 Zver 814 0,7
4. Janez 1.498 2,6 Irena 926 1,5 Kova~ 803 0,7
5. Anton 1.344 2,3 Helena 724 1,2 Hozjan 741 0,6
6. Ivan 1.082 1,9 Olga 663 1,1 Gomboc 703 0,6
7. Alojz 1.040 1,8 Majda 660 1,1 Zadravec 605 0,5
8. Milan 1.000 1,7 Marjeta 642 1,0 @i`ek 535 0,4
9. Marjan 910 1,6 Angela 626 1,0 Bala`ic 526 0,4
10. Andrej 901 1,5 Katarina 604 1,0 Lebar 456 0,4
11. Robert 845 1,5 Simona 602 1,0 Nemec 440 0,4
12. Branko 830 1,4 Jo`ica 597 1,0 Mari~ 427 0,4
13. Stanislav 755 1,3 Elizabeta 578 0,9 ^asar 402 0,3
14. Drago 732 1,3 Marta 577 0,9 Klemen~i~ 390 0,3
15. Bojan 725 1,2 Dragica 574 0,9 Pintari~ 379 0,3
16. Matej 614 1,1 Mateja 562 0,9 Smodiš 376 0,3
17. Simon 611 1,0 Jo`efa 557 0,9 Kova~i~ 375 0,3
18. Boštjan 601 1,0 Suzana 555 0,9 Sobo~an 375 0,3
19. Dejan 591 1,0 Andreja 553 0,9 Sever 368 0,3
20. Aleš 577 1,0 Kristina 542 0,9 Baranja 368 0,3
Vir: SURS
Pomurska statisti~na regija se je po porazdelitvi in pogostnosti posameznega imena
precej razlikovala od preostalih regij. Ime Jo`ef je bilo v tej regiji najpogostej{e mo{ko
ime, saj je bilo tako ime vsakemu sedemnajstemu prebivalcu te regije; tudi dele` Jo`efov
je bil tu med vsemi statisti~nimi regijami najve~ji (5,7 %).
Med 20 najpogostej{ih mo{kih imen v tej regiji so se uvrstila 4 imena, ki se na takem
mestu na lestvici niso pojavila v nobeni drugi statisti~ni regiji. Ta imena so: [tefan (tu
sicer tretje najpogostej{e ime), Drago, Simon in Dejan.
Tudi dele` Marij med prebivalkami je bil v tej regiji najve~ji (9,4 %);  Marija je bila
namre~ skoraj vsaka deseta `enska. V tej regiji je bil najve~ji med vsemi slovenskimi
statisti~nimi regijami tudi dele` `ensk z imenom Terezija.
Imena Olga, Marjeta, Simona, Marta in Suzana so se pojavila med 20 najpogostej{imi
`enskimi imeni samo v pomurski regiji. Prav vsa ta imena so bila v tej regiji zastopana
tudi z najve~jimi dele`i prebivalk s temi imeni. Ime Maja, sicer tretje najpogostej{e ` ensko
ime v Sloveniji, pa se samo v tej regiji ni uvrstilo med 20 najpogostej{ih `enskih imen.
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Tabela 18: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v podravski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Franc 6.262 3,9 Marija 12.098 7,4 Krajnc 2.842 0,9
2. Ivan 4.420 2,8 Ana 4.269 2,6 Horvat 2.724 0,8
3. Jo`ef 4.124 2,6 Terezija 2.087 1,3 Novak 1.732 0,5
4. Anton 3.593 2,3 Irena 2.057 1,3 Petek 1.261 0,4
5. Janez 3.182 2,0 Jo`ica 1.956 1,2 Poto~nik 1.164 0,4
6. Milan 2.683 1,7 Maja 1.917 1,2 Bezjak 1.162 0,4
7. Andrej 2.680 1,7 Jo`efa 1.832 1,1 Mlakar 1.065 0,3
8. Branko 2.535 1,6 Mateja 1.696 1,0 Vidovi~ 1.051 0,3
9. Stanislav 2.417 1,5 Mojca 1.611 1,0 Lešnik 1.041 0,3
10. Marjan 2.403 1,5 Sonja 1.599 1,0 Fras 1.015 0,3
11. Marko 2.372 1,5 Angela 1.533 0,9 Golob 1.008 0,3
12. Alojz 2.081 1,3 Petra 1.524 0,9 Korošec 945 0,3
13. Bojan 1.971 1,2 Majda 1.523 0,9 Kova~i~ 936 0,3
14. Peter 1.955 1,2 Barbara 1.501 0,9 Kramberger 911 0,3
15. Robert 1.849 1,2 Dragica 1.483 0,9 Kolari~ 841 0,3
16. Boštjan 1.820 1,1 Nataša 1.478 0,9 ^eh 809 0,3
17. Matej 1.763 1,1 Danica 1.449 0,9 Kokol 794 0,2
18. Aleš 1.712 1,1 Nina 1.430 0,9 Breznik 742 0,2
19. Dušan 1.673 1,0 Andreja 1.427 0,9 Petrovi~ 741 0,2
20. Boris 1.619 1,0 Elizabeta 1.420 0,9 Toplak 731 0,2
Vir: SURS
V za~etku leta 2010 najpogostej{e mo{ko ime v Sloveniji, Franc, je bilo najpogostej{e
tudi v podravski regiji. V tej regiji je bilo ve~ kot drugod v Sloveniji oseb z imenoma Milan
in Branko, ki sta se uvrstili na 6. oziroma  8. mesto.
Vrstni red prvih {tirih `enskih imen je bil v za~etku leta 2010 tu enak kot v pomurski
regiji. Po pogostnosti so sledila imena Marija, Ana, Terezija in Irena. Ker je bila med
{tevilom Terezij in {tevilom Iren le majhna razlika, lahko pri~akujemo, da se bo vrstni
red v nekaj prihodnjih letih zamenjal, saj z imenom Terezija star{i le {e poredko
poimenujejo novorojene deklice.
Marija je bila v tej regiji vsaka trinajsta prebivalka. Ime Ana pa je bilo v tej regiji trikrat
manj pogosto kot Marija. Ime Maja, ki se je v sosednji pomurski regiji uvrstilo na lestvici
najpogostej{ih imen {ele na 25. mesto, pa je bilo tukaj {esto najpogostej{e.
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Tabela 19: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v koro{ki statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Ivan 1.264 3,5 Marija 3.073 8,5 Kotnik 853 1,2
2. Franc 1.135 3,1 Ana 943 2,6 Krajnc 471 0,6
3. Jo`ef 1.024 2,8 Jo`efa 562 1,5 Pušnik 413 0,6
4. Anton 843 2,3 Irena 490 1,4 Poto~nik 388 0,5
5. Janez 765 2,1 Andreja 445 1,2 Golob 339 0,5
6. Andrej 633 1,7 Jo`ica 420 1,2 Knez 332 0,5
7. Peter 629 1,7 Maja 380 1,0 Mori 315 0,4
8. Marko 586 1,6 Mateja 373 1,0 Paradi` 259 0,4
9. Branko 508 1,4 Antonija 371 1,0 Breznik 256 0,4
10. Jo`e 486 1,3 Danica 355 1,0 Ramšak 256 0,4
11. Milan 485 1,3 Terezija 328 0,9 Novak 238 0,3
12. Matej 483 1,3 Urška 328 0,9 Pe~nik 225 0,3
13. Marjan 477 1,3 Helena 325 0,9 Hribernik 225 0,3
14. Stanislav 457 1,3 Sonja 321 0,9 ^as 219 0,3
15. Toma` 428 1,2 Fran~iška 321 0,9 Oder 217 0,3
16. Alojz 396 1,1 Ivana 317 0,9 Kac 213 0,3
17. Bojan 390 1,1 Nataša 313 0,9 Kolar 211 0,3
18. Matja` 386 1,1 Nina 309 0,9 Zalo`nik 211 0,3
19. Boštjan 362 1,0 Petra 307 0,8 Pe~ovnik 205 0,3
20. Robert 361 1,0 Katja 292 0,8 Jeromel 204 0,3
Vir: SURS
Prva tri najpogostej{a mo{ka imena, Ivan, Franc in Jo`ef, so bila v tej regiji 1. 1. 2010
{tevil~no precej izena~ena. Prav v tej regiji je bil najve~ji dele` prebivalcev z imenom Ivan
(3,5 %), ~eprav je bilo ime prvo na lestvici imen tudi v gori{ki regiji.
Koro{ka regija se je z dele`em Marij (8,5 %) uvrstila na drugo mesto po raz{irjenosti tega
imena v primerjavi z drugimi regijami. Samo v tej regiji se je na na peto mesto po pogostnosti
uvrstilo ime Andreja (povsod drugod ni`je). Tudi ime Ur{ka, ki se je med najpogostej{ih dvajset
imen uvrstilo {e v dveh statisti~nih regijah, je bilo tu uvr{~eno najvi{je, in sicer na enajsto
mesto.
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Tabela 20: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v savinjski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Franc 4.531 3,5 Marija 9.130 7,0 Novak 1.380 0,5
2. Ivan 3.683 2,8 Ana 3.694 2,8 Krajnc 1.256 0,5
3. Anton 3.031 2,3 Jo`efa 1.809 1,4 Kolar 1.037 0,4
4. Jo`ef 2.973 2,3 Irena 1.614 1,2 Zupanc 958 0,4
5. Janez 2.420 1,9 Maja 1.441 1,1 Poto~nik 935 0,4
6. Andrej 2.056 1,6 Jo`ica 1.433 1,1 Kova~ 921 0,4
7. Marko 1.908 1,5 Fran~iška 1.422 1,1 Kotnik 893 0,3
8. Jo`e 1.855 1,4 Mojca 1.373 1,1 Kova~i~ 752 0,3
9. Marjan 1.834 1,4 Terezija 1.336 1,0 Jelen 704 0,3
10. Peter 1.748 1,3 Milena 1.261 1,0 Pušnik 652 0,3
11. Stanislav 1.723 1,3 Mateja 1.249 1,0 Korošec 648 0,2
12. Milan 1.695 1,3 Barbara 1.181 0,9 Knez 632 0,2
13. Martin 1.626 1,3 Andreja 1.180 0,9 Ramšak 610 0,2
14. Branko 1.536 1,2 Nataša 1.175 0,9 Lesjak 606 0,2
15. Matej 1.443 1,1 Nina 1.170 0,9 Gajšek 571 0,2
16. Boštjan 1.384 1,1 Ivana 1.161 0,9 Turnšek 554 0,2
17. Alojz 1.361 1,0 Anja 1.085 0,8 Mastnak 540 0,2
18. Toma` 1.337 1,0 Urška 1.078 0,8 Kos 528 0,2
19. Aleš 1.315 1,0 Katja 1.067 0,8 Pe~nik 527 0,2
20. Rok 1.308 1,0 Angela 1.064 0,8 Romih 512 0,2
Vir: SURS
Prvih 10 najpogostej{ih mo{kih imen v savinjski regiji je sovpadalo z najpogostej{imi
imeni v celotni Sloveniji, vrstni red od 5. do 10. mesta pa je bil celo enak vrstnemu redu
mo{kih imen v dr`avi.
Na 20. mestu v regiji je bilo ime Rok. Tako je bilo ime vsakemu stotemu mo{kemu.
Ime pa se je med 20 najpogostej{ih mo{kih imen uvrstilo le {e v osrednjeslovenski in
gorenjski regiji.
Prva {tiri najpogostej{a `enska imena v tej regiji so bila enaka in so si tudi sledila v
enakem zaporedju kot v sosednji, koro{ki regiji; to so bila imena Marija, Ana, Jo`efa in
Irena. Vsaki deseti `enski v regiji je bilo ime ali Marija ali Ana. Na precej visoko mesto na
lestvici se je tukaj uvrstilo tudi  ime Ur{ka, ki se je sicer uvrstilo med 20 najpogostej{ih
{e v dveh regijah (v pomurski regiji je bilo {ele na 75. mestu).
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Tabela 21: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v zasavski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Franc 750 3,4 Marija 1.377 6,0 Drnovšek 470 1,1
2. Ivan 550 2,5 Ana 588 2,6 Kova~ 274 0,6
3. Janez 502 2,3 Fran~iška 321 1,4 Zupan 244 0,5
4. Anton 404 1,8 Mojca 280 1,2 Hribar 217 0,5
5. Jo`e 378 1,7 Maja 271 1,2 Ocepek 215 0,5
6. Andrej 349 1,6 Irena 266 1,2 Jerman 205 0,5
7. Marko 346 1,6 Jo`efa 262 1,1 Kos 196 0,4
8. Jo`ef 339 1,5 Ljudmila 229 1,0 Novak 192 0,4
9. Marjan 327 1,5 Mateja 220 1,0 Zupan~i~ 191 0,4
10. Milan 291 1,3 Ivana 219 1,0 Knez 190 0,4
11. Stanislav 286 1,3 Nina 217 1,0 Vozel 172 0,4
12. Toma` 259 1,2 Nataša 216 0,9 Razpotnik 170 0,4
13. Branko 237 1,1 Petra 208 0,9 Prašnikar 167 0,4
14. Alojz 237 1,1 Jo`ica 196 0,9 Juvan 153 0,3
15. Bojan 229 1,0 Milena 196 0,9 Klop~i~ 150 0,3
16. Matej 226 1,0 Urška 196 0,9 @agar 144 0,3
17. Aleš 224 1,0 Anica 174 0,8 Kre`e 142 0,3
18. Matja` 208 1,0 Anja 171 0,7 Grošelj 142 0,3
19. Peter 200 0,9 Vesna 171 0,7 @ibert 139 0,3
20. Boštjan 199 0,9 Katja 169 0,7 Vozelj 134 0,3
Vir: SURS
Devet najpogostej{ih mo{kih imen v tej regiji je bilo hkrati tudi devet najpogostej{ih
mo{kih imen v dr`avi. Naj{tevilnej{i so bili prebivalci z imenom Franc (vsak 33. prebivalec
te regije).
Med `enskimi imeni pa je v zasavski statisti~ni regiji kot najpogostej{e med vsemi
regijami izstopalo ime Fran~i{ka, in sicer je bilo le v tej regiji uvr{~eno na tretje mesto. S
tem imenom je bila poimenovana povpre~no vsaka sedemdeseta (in zelo verjetno starej{a)
prebivalka te regije. [e dve imeni nista bili v nobeni drugi regiji uvr{~eni tako visoko po
pogostnosti kot v zasavski, in sicer imeni Mojca (4. mesto) in Ljudmila (8. mesto).
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Tabela 22: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v spodnjeposavski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Franc 1.507 4,3 Marija 2.787 8,0 Kova~i~ 409 0,6
2. Jo`e 1.461 4,1 Ana 1.272 3,6 Bo`i~ 405 0,6
3. Ivan 1.128 3,2 Jo`efa 691 2,0 Pirc 389 0,6
4. Anton 1.084 3,1 Jo`ica 607 1,7 Zorko 386 0,5
5. Martin 754 2,1 Terezija 490 1,4 Novak 380 0,5
6. Jo`ef 752 2,1 Martina 461 1,3 Zupan~i~ 367 0,5
7. Janez 709 2,0 Antonija 420 1,2 Kerin 345 0,5
8. Andrej 655 1,9 Irena 414 1,2 Mlakar 332 0,5
9. Marjan 568 1,6 Mojca 410 1,2 Kodri~ 319 0,5
10. Alojz 558 1,6 Anica 403 1,2 Kozole 302 0,4
11. Marko 535 1,5 Mateja 401 1,1 @ibert 289 0,4
12. Stanislav 494 1,4 Maja 386 1,1 Tomše 285 0,4
13. Branko 489 1,4 Fran~iška 372 1,1 Mirt 264 0,4
14. Milan 455 1,3 Milena 371 1,1 Ro`man 253 0,4
15. Peter 399 1,1 Andreja 323 0,9 Bizjak 243 0,3
16. Bojan 397 1,1 Ivana 321 0,9 Molan 238 0,3
17. Robert 389 1,1 Barbara 309 0,9 Toma`in 232 0,3
18. Matej 386 1,1 Nataša 305 0,9 Prah 231 0,3
19. Aleš 365 1,0 Tatjana 289 0,8 Gorenc 222 0,3
20. Toma` 337 1,0 Ljudmila 287 0,8 Urek 219 0,3
Vir: SURS
Prvi dve najpogostej{i mo{ki imeni, Franc in Jo`e, sta bili {tevil~no precej izena~eni;
z enim od obeh imen je bil poimenovan vsak dvanajsti prebivalec v tej regiji. Vsak petdeseti
prebivalec je bil Martin – to ime se je v tej regiji uvrstilo na najvi{je mesto (na peto) med
vsemi regijami.
Prva {tiri najpogostej{a `enska imena v tej regiji so bila enaka kot v sosednji
jugovzhodni Sloveniji, le vrstni red imen Jo`efa in Jo`ica je bil zamenjan. ^e bi se{teli
prebivalke s tema dvema imenoma, bi bile skupaj {tevilnej{e kot prebivalke z imenom
Ana (drugim najpogostej{im imenom). Z imenom Marija je bila poimenovana povpre~no
vsaka dvanajsta prebivalka te regije.
Ime Martina se je uvrstilo na najvi{je mesto med vsemi regijami prav v spodnjeposavski
regiji (6. mesto), podobno kot mo{ko ime Martin (v tej regiji 5. mesto, med vsemi regijami
pa tu najvi{je). Tudi ime Antonija je bilo v tej regiji uvr{~eno na najvi{je mesto v primerjavi
z drugimi regijami. Precej visoko sta bili v primerjavi z drugimi regijami uvr{~eni {e
imeni Anica in Ljudmila. Nazadnje omenjeno ime se je le {e v zasavski regiji pojavilo
med 20 najpogostej{imi `enskimi imeni.
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Tabela 23: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v statisti~ni regiji jugovzhodna Slovenija, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Jo`e 3.093 4,3 Marija 5.247 7,4 Zupan~i~ 1.241 0,9
2. Anton 2.537 3,5 Ana 2.522 3,6 Novak 1.231 0,9
3. Janez 2.261 3,2 Jo`ica 1.212 1,7 Turk 1.141 0,8
4. Franc 2.254 3,1 Jo`efa 1.144 1,6 Ho~evar 813 0,6
5. Ivan 1.403 2,0 Maja 978 1,4 Kova~i~ 742 0,5
6. Andrej 1.324 1,8 Anica 946 1,3 Kastelic 689 0,5
7. Marko 1.314 1,8 Mojca 899 1,3 @agar 675 0,5
8. Jo`ef 1.307 1,8 Mateja 886 1,3 Brajdi~ 543 0,4
9. Marjan 1.135 1,6 Irena 797 1,1 Vidmar 526 0,4
10. Stanislav 1.016 1,4 Andreja 777 1,1 Lavri~ 489 0,3
11. Martin 988 1,4 Martina 776 1,1 Plut 488 0,3
12. Peter 970 1,4 Fran~iška 753 1,1 Hudorovac 486 0,3
13. Toma` 886 1,2 Antonija 696 1,0 Kralj 445 0,3
14. Alojz 824 1,2 Milena 664 0,9 Gorenc 410 0,3
15. Robert 809 1,1 Nataša 654 0,9 Blatnik 404 0,3
16. Gregor 789 1,1 Petra 654 0,9 Pape` 399 0,3
17. Matej 784 1,1 Katja 645 0,9 Miheli~ 392 0,3
18. Aleš 763 1,1 Nina 637 0,9 Kos 389 0,3
19. Branko 754 1,1 Anja 612 0,9 Hrovat 374 0,3
20. Milan 749 1,0 Vesna 602 0,9 Golob 366 0,3
Vir: SURS
Seznam prvih devetih mo{kih imen v tej regiji je obsegal vsa imena, ki so tudi najpogostej{a
v dr`avi. Najve~ prebivalcev te regije je bilo poimenovanih z imenom Jo`e; to ime je bilo sicer
samo v tej regiji  uvr{~eno  na prvo mesto po pogostnosti. Vsak deseti prebivalec regije je
bil poimenovan z enim od treh najpogostej{ih imen (Jo`e, Anton ali Janez). [tevilo Francev
(4. mesto) je bilo v tej regiji pribli`no enako {tevilu Janezov. Ime Gregor se je med dvajset
najpogostej{ih mo{kih imen uvrstilo samo v jugovzhodni Sloveniji in v osrednjeslovenski
regiji.
Prva {tiri najpogostej{a ` enska imena so bila enaka kot v sosednji spodnjeposavski regiji:
imenoma Marija in Ana sta sledili imeni Jo`ica in Jo`efa. Na {esto mesto po pogostnosti se
je tukaj uvrstilo ime Anica, ki se je le {e v spodnjeposavski in zasavski regiji uvrstilo med
dvajset najpogostej{ih imen (v obalno-kra{ki regiji je bilo to ime npr. {ele na 59. mestu).
Prebivalk z imenom Ana je bilo v tej regiji {e enkrat manj kot prebivalk z imenom Marija.
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Tabela 24: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v osrednjeslovenski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Janez 7.922 3,1 Marija 15.251 5,6 Novak 3.422 0,6
2. Franc 5.555 2,1 Ana 7.301 2,7 Zupan~i~ 2.325 0,4
3. Marko 5.264 2,0 Maja 4.216 1,6 Hribar 1.831 0,3
4. Andrej 5.020 1,9 Mojca 3.579 1,3 Kastelic 1.651 0,3
5. Anton 4.850 1,9 Irena 3.270 1,2 Ho~evar 1.349 0,3
6. Jo`e 4.092 1,6 Barbara 3.223 1,2 Horvat 1.271 0,2
7. Peter 3.617 1,4 Nina 3.104 1,1 Vidmar 1.249 0,2
8. Toma` 3.595 1,4 Nataša 3.000 1,1 Kova~i~ 1.215 0,2
9. Luka 3.580 1,4 Fran~iška 2.953 1,1 Cerar 1.210 0,2
10. Ivan 3.486 1,3 Mateja 2.883 1,1 Zajc 1.150 0,2
11. Miha 3.384 1,3 Petra 2.810 1,0 Kralj 1.115 0,2
12. Matej 3.089 1,2 Tina 2.649 1,0 Kova~ 1.076 0,2
13. Rok 3.088 1,2 Andreja 2.643 1,0 Košir 1.029 0,2
14. Marjan 3.077 1,2 Ivana 2.601 1,0 Kos 991 0,2
15. Gregor 3.008 1,2 Alenka 2.572 1,0 Golob 941 0,2
16. Matja` 2.947 1,1 Tatjana 2.496 0,9 Oblak 902 0,2
17. Aleš 2.928 1,1 Katarina 2.463 0,9 Kav~i~ 884 0,2
18. Jo`ef 2.674 1,0 Katja 2.422 0,9 Zupan 860 0,2
19. Bojan 2.665 1,0 [pela 2.363 0,9 Mlakar 852 0,2
20. Milan 2.632 1,0 Anja 2.332 0,9 Marolt 846 0,2
Vir: SURS
Najpogostej{e mo{ko ime v osrednjeslovenski regiji je bilo ime Janez. Imena Peter, Luka,
Miha, Rok in Gregor pa so bila v tej regiji uvr{~ena na najvi{ja mesta med vsemi regijami.
Ime Jo`ef, v ve~ini regij uvr{~eno med prvih 10 ali celo na prvo mesto, je v osrednjeslovenski
regiji zasedlo osemnajsto mesto.
Prva tri najpogostej{a imena prebivalk Slovenije so bila hkrati tudi najpogostej{a imena
prebivalk osrednjeslovenske regije. Prebivalk z imenom Marija je bilo {e enkrat toliko kot
`ensk z imenom Ana. Dele` prebivalk  z imenom Maja je bil v tej regiji najve~ji. Poleg tega
imena so bila prav v tej regiji med vsemi regijami uvr{~ena na najvi{ja mesta imena Mojca
(4. mesto), Barbara, Nina, Petra in Alenka. Med imeni, ki so zna~ilnej{a za starej{e prebivalke,
sta se med 20 najpogostej{ih poleg imena Marija uvrstili le {e imeni Fran~i{ka in Ivana.
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Tabela 25: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v gorenjski statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Janez 4.121 4,1 Marija 7.074 0,7 Zupan 1.390 0,7
2. Franc 2.786 2,8 Ana 3.040 0,3 Poto~nik 1.083 0,5
3. Anton 1.899 1,9 Maja 1.392 0,1 Rozman 1.020 0,5
4. Marko 1.832 1,8 Fran~iška 1.381 0,1 Oblak 996 0,5
5. Andrej 1.672 1,7 Mojca 1.334 0,1 Novak 963 0,5
6. Jo`e 1.450 1,4 Irena 1.233 0,1 Kav~i~ 876 0,4
7. Peter 1.437 1,4 Ivana 1.220 0,1 Košir 868 0,4
8. Toma` 1.415 1,4 Mateja 1.136 0,1 Bogataj 764 0,4
9. Luka 1.343 1,3 Nina 1.112 0,1 Jenko 698 0,3
10. Jo`ef 1.342 1,3 Nataša 1.059 0,1 Demšar 677 0,3
11. Matej 1.235 1,2 Petra 1.045 0,1 Kalan 677 0,3
12. Miha 1.224 1,2 Barbara 998 0,1 Megli~ 673 0,3
13. Aleš 1.210 1,2 Katarina 985 0,1 Poga~nik 669 0,3
14. Marjan 1.188 1,2 Katja 979 0,1 Pintar 634 0,3
15. Matja` 1.134 1,1 Andreja 975 0,1 Er`en 602 0,3
16. Milan 1.129 1,1 [pela 935 0,1 Dolenc 564 0,3
17. Rok 1.111 1,1 Tina 932 0,1 Mohori~ 530 0,3
18. Boštjan 1.062 1,1 Anja 921 0,1 Hafner 509 0,3
19. Ivan 1.050 1,0 Eva 902 0,1 Jereb 499 0,2
20. Stanislav 1.027 1,0 Tatjana 874 0,1 Kokalj 485 0,2
Vir: SURS
Prvih devet mo{kih najpogostej{ih imen v tej regiji je bilo enakih prvim devetim imenom
v osrednjeslovenski regiji, le vrstni red pri nekaterih je bil nekoliko druga~en. Stereotip
o kranjskem Janezu so potrdili tudi statisti~ni podatki, saj se je ime Janez izkazalo za
najpogostej{e mo{ko ime tudi v tem delu Slovenije, prav tako kot v osrednjeslovenski
regiji. Dele` Janezov je bil v tej regiji najve~ji (4,1 %), saj je bil Janez vsak petindvajseti
prebivalec v tem delu dr`ave. V gorenjski regiji so bila v primerjavi z drugimi regijami na
najvi{je mesto uvr{~ena tudi imena Peter, Luka in Ale{.
Tudi najpogostej{a `enska imena v tej regiji so bila precej enaka najpogostej{im
`enskim imenom v osrednjeslovenski regiji. Imeni Katja in [pela pa sta bila v tej regiji
uvr{~eni najvi{je med regijami. Nazadnje omenjeno, [pela, je bilo v tej regiji na 16. mestu,
v pomurski pa {ele na 119. Ime Eva se je med prvih dvajset imen (19. mesto) uvrstilo le
v tej regiji.
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Tabela 26: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v notranjsko-kra{ki statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Franc 832 3,2 Marija 1.564 6,0 @nidarši~ 402 0,8
2. Anton 743 2,8 Ana 649 2,5 Tomši~ 342 0,7
3. Janez 644 2,4 Ivana 408 1,6 Valen~i~ 266 0,5
4. Ivan 630 2,4 Irena 298 1,2 Penko 264 0,5
5. Jo`e 447 1,7 Fran~iška 290 1,1 Mlakar 254 0,5
6. Jo`ef 432 1,6 Maja 280 1,1 Boštjan~i~ 247 0,5
7. Marko 421 1,6 Mojca 265 1,0 Zalar 246 0,5
8. Andrej 418 1,6 Andreja 259 1,0 Frank 244 0,5
9. Peter 340 1,3 Nataša 254 1,0 Iskra 243 0,5
10. Marjan 338 1,3 Tanja 252 1,0 Logar 234 0,4
11. Matej 310 1,2 Antonija 250 1,0 Novak 228 0,4
12. Stanislav 307 1,2 Jo`efa 247 1,0 Turk 228 0,4
13. Toma` 304 1,2 Mateja 236 0,9 ^esnik 225 0,4
14. Bojan 275 1,0 Tina 233 0,9 Po`ar 224 0,4
15. Robert 265 1,0 Martina 232 0,9 Kova~i~ 223 0,4
16. Milan 264 1,0 Sonja 223 0,9 Rebec 210 0,4
17. Branko 254 1,0 Ivanka 216 0,8 Vi~i~ 210 0,4
18. Luka 253 1,0 Anja 214 0,8 [ajn 208 0,4
19. Miha 242 0,9 Barbara 212 0,8 [abec 208 0,4
20. Martin 237 0,9 Helena 212 0,8 Toma`i~ 207 0,4
Vir: SURS
Prvih 10 mo{kih imen v tej regiji je bilo enakih prvim desetim najpogostej{im mo{kim
imenom v Sloveniji, le njihov vrstni red je bil druga~en. Z enim od teh desetih mo{kih
imen je bil poimenovan vsak peti prebivalec v regiji. ^e bi se{teli prebivalce z imenoma
Jo`e (5. mesto) in Jo`ef (6. mesto), bi ti po svoji {tevil~nosti prehiteli prebivalce z imenom
Franc, najpogostej{im mo{kim imenom v tej regiji.
Prva {tiri najpogostej{a `enska imena v tej regiji so bila enaka in so si tudi sledila v
enakem zapovrstju kot v sosednji, gori{ki regiji. Najvi{je na lestvici se je v tej regiji med
vsemi slovenskimi imeni uvrstilo ime Ivanka. To ime se je samo v notranjsko-kra{ki
regiji uvrstilo med dvajset najpogostej{ih imen, in sicer na 17. mesto.
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Tabela 27: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v gori{ki statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Ivan 1.480 2,5 Marija 3.373 5,7 Leban 999 0,8
2. Jo`ef 1.235 2,1 Ana 1.488 2,5 Bizjak 929 0,8
3. Marko 1.128 1,9 Ivana 695 1,2 Vidmar 729 0,6
4. Andrej 996 1,7 Irena 685 1,2 Furlan 729 0,6
5. Franc 920 1,5 Mojca 682 1,1 Kobal 644 0,5
6. Matej 823 1,4 Nataša 643 1,1 [uligoj 644 0,5
7. Toma` 713 1,2 Tanja 613 1,0 Kav~i~ 641 0,5
8. Robert 661 1,1 Maja 602 1,0 Likar 564 0,5
9. Peter 655 1,1 Sonja 574 1,0 Urši~ 559 0,5
10. Marjan 650 1,1 Tina 536 0,9 Vodopivec 553 0,5
11. Anton 631 1,1 Martina 512 0,9 Humar 534 0,4
12. Boris 616 1,0 Andreja 500 0,8 Bo`i~ 523 0,4
13. Matja` 613 1,0 Mateja 489 0,8 Rupnik 513 0,4
14. Aleš 609 1,0 Jo`efa 486 0,8 Rijavec 508 0,4
15. Branko 592 1,0 Anja 484 0,8 Rutar 493 0,4
16. Luka 591 1,0 Majda 476 0,8 Koren 483 0,4
17. Igor 559 0,9 Alenka 475 0,8 Gregori~ 453 0,4
18. Bojan 557 0,9 Katarina 461 0,8 Bratina 447 0,4
19. Milan 514 0,9 Kristina 456 0,8 Sim~i~ 443 0,4
20. Dušan 512 0,9 Jo`ica 450 0,8 Krape` 426 0,4
Vir: SURS
Z enim od {tirih najpogostej{ih `enskih imen v gori{ki regiji je bila poimenovana vsaka
deseta prebivalka te regije. Najpogostej{e med temi imeni je bilo – tako kot v vseh regijah –
ime Marija, polovico manj prebivalk v tej regiji je bilo poimenovanih z imenom Ana. Z vsakim
od imen od tretjega do {estega mesta na lestvici imen (Ivana, Irena, Mojca ter Nata{a) je bilo
poimenovanih pribli`no enako {tevilo prebivalk te regije. Dve imeni, Tanja in Anja, sta bili v
tej regiji najpogostej{i med vsemi slovenskimi regijami oziroma sta se v tej regiji uvrstili na
najvi{je mesto na lestvici imen po pogostnosti. ^e bi ime Tina (10. mesto) obravnavali kot
razli~ico imena Martina (11. mesto) in bi prebivalke s tema dvema imenoma se{teli, bi bilo to
tretje najpogostej{e ime v tej regiji.
Najpogostej{e mo{ko ime v tej regiji je bilo ime Ivan (kot na Koro{kem). Imena Matej,
Toma` in Matja` pa se v nobeni drugi regiji niso uvrstila tako visoko kot tukaj. Med dvajsetimi
najpogostej{imi imeni pa se v tej regiji ne pojavlja sicer drugo najpogostej{e slovensko mo{ko
ime, Janez. Tudi ime Jo`e se tu ni uvrstilo na ta seznam.
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Tabela 28: 20 najpogostej{ih imen in priimkov
v obalno-kraški statisti~ni regiji, 1. 1. 2010
Vrst- Moški @enske Prebivalci
ni ime število  % ime število  % priimek število  %
red
(mesto)
1. Marko 968 1,8 Marija 2.552 4,6 Kocjan~i~ 819 0,7
2. Ivan 913 1,7 Ana 1.156 2,1 Jerman 488 0,4
3. Andrej 800 1,4 Nataša 627 1,1 Hrvatin 480 0,4
4. Boris 660 1,2 Irena 600 1,1 Bo`i~ 452 0,4
5. Igor 654 1,2 Sonja 598 1,1 Babi~ 432 0,4
6. Robert 583 1,1 Maja 578 1,0 Novak 334 0,3
7. Matej 577 1,0 Vesna 500 0,9 Tav~ar 319 0,3
8. Peter 566 1,0 Tanja 494 0,9 Furlan 316 0,3
9. Milan 558 1,0 Tina 490 0,9 Gregori~ 307 0,3
10. Jo`ef 533 1,0 Sara 477 0,9 Kozlovi~ 292 0,3
11. Bojan 514 0,9 Mojca 470 0,9 Vatovec 266 0,2
12. Franc 509 0,9 Martina 434 0,8 Turk 250 0,2
13. David 489 0,9 Barbara 428 0,8 Jakomin 240 0,2
14. Branko 487 0,9 Tatjana 426 0,8 Ivan~i~ 235 0,2
15. Luka 480 0,9 Kristina 421 0,8 Marke`i~ 235 0,2
16. Dušan 456 0,8 Alenka 420 0,8 Pucer 231 0,2
17. Marjan 451 0,8 Katja 404 0,7 Mahni~ 227 0,2
18. Aleš 443 0,8 Majda 392 0,7 Peroša 218 0,2
19. Matja` 441 0,8 Mateja 391 0,7 Starc 217 0,2
20. Jan 437 0,8 Nada 386 0,7 Grmek 216 0,2
Vir: SURS
V obalno-kra{ki regiji so se med dvajset najpogostej{ih imen “prebila” imena, ki se v
drugih regijah niso pojavljala tako pogosto.
^eprav je bilo ime Marija tudi tukaj najpogostej{e `ensko ime, pa je bil dele` prebivalk s
tem imenom tukaj najmanj{i (in na primer dvakrat manj{i kot v pomurski regiji). Sicer
najpogostej{e mo{ko ime v dr`avi, Franc, se je v tej regiji zna{lo na najni`jem (12.) mestu
med vsemi regijami.
Med ` enskimi imeni je na tretjem mestu po pogostnosti izstopalo ime Nata{a, saj v nobeni
drugi regiji ni bilo uvr{~eno tako visoko. Med dvajsetimi najpogostej{imi `enskimi imeni pa
je bilo kar sedem takih, ki se v nobeni drugi regiji niso uvrstila tako visoko kot tukaj, in sicer
Sonja, Vesna, Tina, Sara, Tatjana, Kristina in Nada. Imeni Sara in Nada pa sta se samo v tej
regiji “prebili” med dvajset najpogostej{ih na lestvici imen.
Najpogostej{e mo{ko ime v obalno-kra{ki regiji in samo v tej regiji je bilo ime Marko; s
tem imenom je bil poimenovan vsak petinpetdeseti prebivalec te regije. Drugo najpogostej{e
ime je bilo Ivan, tretje pa Andrej; ime Andrej je samo v tej regiji zavzelo tako visoko mesto na
lestvic imen. Poleg Andreja se tako visoko kot v tej regiji niso uvrstila v nobeni drugi  {e
imena Boris, Igor, Robert, Bojan in Du{an ter David in Jan. Zadnji dve imeni, David in Jan, sta
se samo v tej regiji uvrstili med 20 najpogostej{ih imen.
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Ime do 1924 1925– 1930– 1935– 1940– 1945– 1950– 1955– 1960–
1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964
Franc 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Jo`ef 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 9. -
Anton 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 7.
Ivan 4. 4. 4. 5. 4. 3. 2. 3. 6.
Janez 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 4. 3.
Stanislav 6. 6. 6. 6. 7. 6. 10. - -
Alojz 7. 8. 8. 8. 6. 10. - - -
Alojzij 8. 7. 7. 7. - - - - -
Jo`e 9. 10. 9. 9. 8. 7. 8. 8. 2.
Fran~i{ek 10. 9. 10. - - - - - -
[tefan - - - - 9. - - - -
Milan - - - - - 9. 7. 7. 9.
Peter - - - - 10. - - - -
Andrej - - - - - - - - 10.
Marjan - - - - - 8. 6. 6. 5.
Branko - - - - - - 9. 2. 4.
Bojan - - - - - - - 10. 8.
Marko - - - - - - - - -
Igor - - - - - - - - -
Robert - - - - - - - - -
Toma` - - - - - - - - -
Matja` - - - - - - - - -
Ale{ - - - - - - - - -
Bo{tjan - - - - - - - - -
Gregor - - - - - - - - -
Dejan - - - - - - - - -
Matej - - - - - - - - -
Miha - - - - - - - - -
Rok - - - - - - - - -
Denis - - - - - - - - -
Luka - - - - - - - - -
Bla` - - - - - - - - -
David - - - - - - - - -
Nejc - - - - - - - - -
Matic - - - - - - - - -
@iga - - - - - - - - -
Jan - - - - - - - - -
@an - - - - - - - - -
Alja` - - - - - - - - -
Nik - - - - - - - - -
Jakob - - - - - - - - -
Tabela 29: Vrstni red desetih najpogostej{ih imen1) prebivalcev po obdobjih rojstva,
Slovenija, 1. 1. 2010
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Tabela 29: Vrstni red desetih najpogostej{ih imen1) prebivalcev v obdobjih rojstva,
Slovenija, 1. 1. 2010 (nadaljevanje)
1965– 1970– 1975– 1980– 1985– 1990– 1995– 2000– 2005– 1. 1. 2010
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
6. - - - - - - - - 1.
- - - - - - - - - 5.
- - - - - - - - - 3.
- - - - - - - - - 4.
2. 8. - - - - - - - 2.
- - - - - - - - - 13.
- - - - - - - - - 25.
- - - - - - - - - 64.
4. - - - - - - - - 8.
- - - - - - - - - 104.
- - - - - - - - - 42.
- - - - - - - - - 11.
- 9. 10. 9. - - - - - 10.
3. 3. 2. 2. 7. - - - - 6.
7. - - - - - - - - 9.
8. - - - - - - - - 15.
- - - - - - - - - 17.
5. 5. 3. 1. 2. 4. - - - 7.
10. 10. - - - - - - - 28.
1. 1. 7. - - - - - - 18.
9. 6. 6. 8. - - - - - 14.
- 7. - - - - - - - 21.
- 4. 4. 5. - - - - - 16.
- 2. 1. 7. - - - - - 20.
- - 5. 4. 5. - - - - 22.
- - 8. 6. 4. - - - - 30.
- - 9. 3. 1. 2. 9. - - 12.
- - - 10. 6. 9. - 9. - 26.
- - - - 3. 1. 4. 8. - 23.
- - - - 8. - - - - 50.
- - - - 9. 3. 1. 1. 1. 19.
- - - - - 8. 8. - - 37.
- - - - - - 10. - - 31.
- - - - - 5. 6. 4. 4. 39.
- - - - - 6. 7. 7. 7. 49.
- - - - - 7. 5. 5. 6. 40.
- - - - - 10. 3. 2. 2. 35.
- - - - - - - 3. 5. 51.
- - - - - - - 6. 8. 62.
- - - - - - - 10. 3. 83.
- - - - - - - - 9. 70.
1) Znak – pomeni, da se ime v posameznem obdobju ni uvrstilo med deset najpogostej{ih.
Vir: SURS
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Ime do 1924 1925– 1930– 1935– 1940– 1945– 1950– 1955– 1960–
1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964
Marija 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Ana 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 7. -
Fran~i{ka 3. 3. 3. 4. 4. 4. - - -
Ivana 4. 4. 5. 5. 5. 8. - - -
Jo`efa 5. 5. 4. 3. 3. 3. - - -
Angela 6. 7. 7. 7. 8. - - - -
Terezija 7. 6. 6. 6. 6. 5. - - -
Antonija 8. 8. 8. 8. 7. - - - -
Ljudmila 9. 10. 9. 9. 10. - - - -
Alojzija 10. 9. 10. 10. 9. - - - -
Olga - - - - - 7. - - -
Nada - - - - - 6. 9. 10. -
Majda - - - - - 9. 3. 3. 5.
Milena - - - - - 10. 5. 5. 6.
Anica - - - - - - 7. - 10.
Jo`ica - - - - - - 4. 4. 3.
Dragica - - - - - - 6. 6. -
Danica - - - - - - 8. - -
Irena - - - - - - 10. 2. 2.
Sonja - - - - - - - 9. 7.
Zdenka - - - - - - - 8. 8.
Tatjana - - - - - - - - 4.
Mojca - - - - - - - - 9.
Darja - - - - - - - - -
Alenka - - - - - - - - -
Andreja - - - - - - - - -
Nata{a - - - - - - - - -
Suzana - - - - - - - - -
Mateja - - - - - - - - -
Barbara - - - - - - - - -
Simona - - - - - - - - -
Tanja - - - - - - - - -
Petra - - - - - - - - -
Maja - - - - - - - - -
Ur{ka - - - - - - - - -
Katja - - - - - - - - -
Tina - - - - - - - - -
Nina - - - - - - - - -
[pela - - - - - - - - -
Anja - - - - - - - - -
Tja{a - - - - - - - - -
Sara - - - - - - - - -
Eva - - - - - - - - -
Nika - - - - - - - - -
Lara - - - - - - - - -
Ma{a - - - - - - - - -
Zala - - - - - - - - -
Lana - - - - - - - - -
Ne`a - - - - - - - - -
Ema - - - - - - - - -
Tabela 30: Vrstni red desetih najpogostej{ih imen1) prebivalk  po obdobjih rojstva,
Slovenija, 1. 1. 2010
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Tabela 30: Vrstni red desetih najpogostej{ih imen1) prebivalk  po obdobjih rojstva,
Slovenija, 1. 1. 2010 (nadaljevanje)
1965– 1970– 1975– 1980– 1985– 1990– 1995– 2000– 2005– 1. 1. 2010
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
1. 9. - - - - - - - 1.
- - - - 8. 6. 4. 2. 6. 2.
- - - - - - - - - 12.
- - - - - - - - - 15.
- - - - - - - - - 6.
- - - - - - - - - 31.
- - - - - - - - - 20.
- - - - - - - - - 34.
- - - - - - - - - 50.
- - - - - - - - - 54.
- - - - - - - - - 41.
- - - - - - - - - 37.
- - - - - - - - - 25.
- - - - - - - - - 19.
- - - - - - - - - 32.
6. - - - - - - - - 11.
- - - - - - - - - 35.
- - - - - - - - - 43.
2. 7. - - - - - - - 4.
- - - - - - - - - 17.
- - - - - - - - - 47.
4. - - - - - - - - 22.
3. 2. 3. 6. - - - - - 5.
8. - - - - - - - - 42.
7. 8. - - - - - - - 24.
5. 4. 8. - - - - - - 13.
9. 1. 1. 7. - - - - - 8.
10. - - - - - - - - 51.
- 3. 2. 3. 2. - - - - 7.
- 5. 6. 8. 10. - - - - 9.
- 6. 9. - - - - - - 45.
- 10. 7. 10. - - - - - 23.
- - 4. 2. 7. - - - - 14.
- - 5. 1. 1. 3. 9. 8. - 3.
- - 10. - 9. 10. - - - 29.
- - - 5. 5. 5. 8. - - 16.
- - - 9. 6. 9. - - - 28.
- - - 4. 3. 2. 3. 6. 10. 10.
- - - 18. - 8. 10. - - 38.
- - - - 4. 1. 1. 7. - 18.
- - - - - 4. 5. 9. - 40.
- - - - - 7. 2. 3. 2. 39.
- - - - - - 6. 4. 3. 36.
- - - - - - 7. 1. 4. 46.
- - - - - - - 5. 5. 73.
- - - - - - - 10. - 76.
- - - - - - - - 7. 104.
- - - - - - - - 1. 107.
- - - - - - - - 8. 63.
- - - - - - - - 9. 77.
1) Znak – pomeni, da se ime v posameznem obdobju ni uvrstilo med deset najpogostej{ih.
Vir: SURS
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Tabela 31: 20 najpogostej{ih imen prebivalcev po obdobjih rojstva, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni do 1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949
red
(mesto)
MO[KI
1. Franc Franc Franc Franc Franc Franc
2. Jo`ef Jo`ef Jo`ef Jo`ef Jo`ef Jo`ef
3. Anton Anton Anton Anton Anton Ivan
4. Ivan Ivan Ivan Janez Ivan Anton
5. Janez Janez Janez Ivan Janez Janez
6. Stanislav Stanislav Stanislav Stanislav Alojz Stanislav
7. Alojz Alojzij Alojzij Alojzij Stanislav Jo`e
8. Alojzij Alojz Alojz Alojz Jo`e Marjan
9. Jo`e Fran~i{ek Jo`e Jo`e [tefan Milan
10. Fran~i{ek Jo`e Fran~i{ek Milan Peter Alojz
11. [tefan [tefan [tefan Peter Rudolf Branko
12. Martin Milan Milan [tefan Martin [tefan
13. Milan Martin Martin Martin Alojzij Andrej
14. Rudolf Rudolf Rudolf Fran~i{ek Andrej Vladimir
15. Ludvik Ludvik Peter Andrej Milan Martin
16. Mihael Viktor Viktor Marjan Marjan Du{an
17. Viktor Peter Andrej Vladimir Adolf Peter
18. Vladimir Ciril Vladimir Rudolf Karl Mirko
19. Jakob Andrej Marjan Viktor Viktor Boris
20. Ciril Vladimir Marijan Marijan Edvard Miroslav
@ENSKE
1. Marija Marija Marija Marija Marija Marija
2. Ana Ana Ana Ana Ana Ana
3. Fran~i{ka Fran~i{ka Fran~i{ka Jo`efa Jo`efa Jo`efa
4. Ivana Ivana Jo`efa Fran~i{ka Fran~i{ka Fran~i{ka
5. Jo`efa Jo`efa Ivana Ivana Ivana Terezija
6. Angela Terezija Terezija Terezija Terezija Nada
7. Terezija Angela Angela Angela Antonija Olga
8. Antonija Antonija Antonija Antonija Angela Ivana
9. Ljudmila Alojzija Ljudmila Ljudmila Alojzija Majda
10. Alojzija Ljudmila Alojzija Alojzija Ljudmila Milena
11. Pavla [tefanija [tefanija [tefanija [tefanija Ivanka
12. [tefanija Pavla Pavla Pavla Olga Anica
13. Rozalija Kristina Kristina Vida Elizabeta Angela
14. Kristina Vida Vida Kristina Erika Antonija
15. Amalija Stanislava Stanislava Stanislava Katarina Jo`ica
16. Elizabeta Rozalija Rozalija Olga Marjeta Ljudmila
17. Katarina Elizabeta Veronika Elizabeta Rozalija Dragica
18. Justina Olga Elizabeta Ivanka Veronika Marta
19. Julijana Katarina Olga Veronika Helena Stanislava
20. Matilda Ivanka Matilda Katarina Marta Sonja
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Tabela 31: 20 najpogostej{ih imen prebivalcev po obdobjih rojstva, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni 1950–1954 1955–1959 1960–1964 1965–1969 1970–1974 1975–1979
red
(mesto)
MO[KI
1. Franc Franc Franc Robert Robert Bo{tjan
2. Ivan Branko Jo`e Janez Bo{tjan Andrej
3. Anton Ivan Janez Andrej Andrej Marko
4. Jo`ef Janez Branko Jo`e Ale{ Ale{
5. Janez Anton Marjan Marko Marko Gregor
6. Marjan Marjan Ivan Franc Toma` Toma`
7. Milan Milan Anton Marjan Matja` Robert
8. Jo`e Jo`e Bojan Branko Janez Dejan
9. Branko Jo`ef Milan Toma` Peter Matej
10. Stanislav Bojan Andrej Igor Igor Peter
11. Alojz Stanislav Du{an Bojan Jo`e Matja`
12. Du{an Du{an Marko Anton Bojan Uro{
13. Drago Drago Igor Ivan Gregor Simon
14. Boris Alojz Darko Matja` Boris Janez
15. Bojan Boris Jo`ef Peter Marjan Igor
16. Andrej Andrej Drago Ale{ Matej Mitja
17. [tefan Miran Miran Roman Franc Damjan
18. Vladimir Sre~ko Boris Boris Dejan Bojan
19. Slavko Slavko Stanislav Milan Simon Primo`
20. Peter Darko Roman Du{an Roman Miha
@ENSKE
1. Marija Marija Marija Marija Nata{a Nata{a
2. Ana Irena Irena Irena Mojca Mateja
3. Majda Majda Jo`ica Mojca Mateja Mojca
4. Jo`ica Jo`ica Tatjana Tatjana Andreja Petra
5. Milena Milena Majda Andreja Barbara Maja
6. Dragica Dragica Milena Jo`ica Simona Barbara
7. Anica Ana Sonja Alenka Irena Tanja
8. Danica Zdenka Zdenka Darja Alenka Andreja
9. Nada Sonja Mojca Nata{a Marija Simona
10. Irena Nada Anica Suzana Tanja Ur{ka
11. Sonja Danica Darja Sonja Tatjana Katja
12. Zdenka Anica Dragica Mateja Suzana Vesna
13. Olga Tatjana Nada Vesna Petra Tina
14. Jo`efa Darinka Alenka Milena Vesna Alenka
15. Ivanka Olga Danica Anica Darja Martina
16. Silva Cvetka Ana Martina Jo`ica Irena
17. Marta Silva Darinka Majda Martina Sabina
18. Fran~i{ka Ivanka Vesna Helena Renata Nina
19. Cvetka Marta Andreja Zdenka Maja Lidija
20. Terezija Nevenka Nevenka Barbara Sonja Darja
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Tabela 31: 20 najpogostej{ih imen prebivalcev po obdobjih rojstva, Slovenija, 1. 1. 2010
Vrstni 1980–1984 1985–1989 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2009
red
(mesto)
MO[KI
1. Marko Matej Rok Luka Luka Luka
2. Andrej Marko Matej @an Jan Jan
3. Matej Rok Luka Jan @an Nik
4. Gregor Dejan Marko Rok Nejc Nejc
5. Ale{ Gregor Nejc @iga @iga @an
6. Dejan Miha Matic Nejc Alja` @iga
7. Bo{tjan Andrej @iga Matic Matic Matic
8. Toma` Denis Bla` Bla` Rok Alja`
9. Peter Luka Miha Matej Miha Jakob
10. Miha Jure Jan David Nik Jaka
11. Uro{ Ale{ Klemen Miha David An`e
12. Matja` Bla` David Klemen Ga{per David
13. Jure Uro{ Gregor Alja` Tilen Ga{per
14. Mitja David Jure Jure Bla` Miha
15. Simon Toma` Denis Tilen Jaka Rok
16. Rok Tadej Tadej Ga{per Matej Gal
17. Primo` Klemen Ga{per An`e An`e Mark
18. Jernej Nejc Toma` Marko Jure Filip
19. Robert Jernej An`e Domen Domen Vid
20. David Simon Jernej Jaka Jakob Tim
@ENSKE
1. Maja Maja Anja Anja Nika Lana
2. Petra Mateja Nina Sara Ana Sara
3. Mateja Nina Maja Nina Sara Eva
4. Nina Anja Tja{a Ana Eva Nika
5. Katja Katja Katja Tja{a Lara Lara
6. Mojca Tina Ana Eva Nina Ana
7. Nata{a Petra Sara Nika Anja Zala
8. Barbara Ana [pela Katja Maja Ne`a
9. Tina Ur{ka Tina Maja Tja{a Ema
10. Tanja Barbara Ur{ka [pela Ma{a Nina
11. Ur{ka [pela Eva Ur{ka Zala Ma{a
12. Andreja Andreja Petra Tina Klara Hana
13. Vesna Tja{a Barbara Lara Lana Maja
14. Ana Tanja Mateja Kaja [pela Julija
15. Anja Mojca Monika Klara Kaja Klara
16. Martina Jasmina Nika Ma{a Ne`a Zoja
17. Simona Sara Tamara Petra Katja Kaja
18. [pela Sabina Kaja Monika Hana Anja
19. Sabina Tamara Katarina Laura Ema @iva
20. Jasmina Martina Tanja Katarina Lea Tja{a
Vir: SURS
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